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rsiLéFmSs m
fi#í»3^8?® SES©l.tS»§
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JOOMMSCI.ro FEBREOO ÍSI8
¡ B u i a g u a ñ a
Wdráalleas de las mejores mareas » '-=
ESPÍl-PPjRA
V l í í í .
tnoles y siósiioo rotQknd.^é l̂pB 4c>;VPlî e K0̂Q 
parô iieeraB y idmaceneBr l̂^eiaw . j.
ga lî
* «Fr,’/4 c.¿. ’- r t  J .^ Í» < |® I9 » '« 8 P
^ ^ # i^ b l ie f iM i( iÁ á s i i l l .> ip |a
l í r p t f p M J Q S  . ¿ - e o m p  -
.jOIMt|]B||pR|RCIÓH DE 'm AlírÍBa I  .. . . ..'.-
/Á. Ármása dcMndOî iM.
B e s t e i m p g i i a i 4 i i d ^ ^  ;i
S  .f i i  l a  fe r ia  é  L yon
Daraote la primor« ^uiaoona del 
10 2l|i^ ^  Marzapt4<^tto^lapdttdad kan* 
:tercera yez, .su 
íi un i^Dlfioo "’iz^oadoj, 408 4stD y,^o^tra 
juor^eslo qae «e conooo^LDoadmim^ea 
as6Dsodo el mondo ottá el^^ombco de «Fe- 
la de Lyon». i^sae w
lí3«íl!to deaie Ag^í^ áe 1.91 A; a pati­
no ujlias sopara la «IdaaMfíeoiai ^  {mpniar 
b alg[calde lycnés M c.^k io t^  gi^aciaá a 
ayos trabajos a^ebdqntMdD !EV
guitt̂  so propio temtorio un l întcO Inter* 
i{,(y¡if3>aí.ooal 'de transsfcdonbt coldefoi^es,
. ^o»;^emáa pof^t^án^ de
(jepjSK a fimófMír sua prodocM ̂ moevOB
Atolfl  ̂d e k  gaerrft¿.ilísipíjg ejĉ bsfil*
, jB,o?íoato8Klie p^fapqffioi^^pooMjr- 
^̂ 3I(Ía1 a la qn% aoodlan ^fostrrofes y oo*̂  
jjiaeroianfes delmo&do éiiéatials
J  l¡ft ciu?todr^6man§ veia ganmentar sin 
esar "la ¿ifihi' de los operaciones. £1
^¿mexpó^^pnijiy^p^l Hoilmé^e 
Dyec«'**®*í®̂  ̂ W i #  BiinaoSón ¿eQgt^- 
(jj jpCa de la oinjad en que fée iOgtefes&bai 
zo niulbla ana imppsSfailidati  ̂de
^^los esEj3íégitoiJ^ítíí^««j¿ih^^
or'siMláp.'^lpie 
para dicho obfsto, que eíltárom-
cofflí» que ailó
e spISBeejn jun» íposioií0ô ê̂ 0̂ qiar.y,tppr 
5 ^^im o, que Iiyoo, tíoyo 4 f̂iB=aéieiiy> 
Í/Lkentra desdé hace JtabtosJaAosv^odíl  ̂
'a  «e r
tm vfl^^&écídnálhs^grRide^^ d #
isi , Y como le pensó se hizo. Loa lyqne*
, sa!|B8 pudo aj™SM




íiba >i:os. El proyecto era ya una -rei^did 
j^jrioniante. Asi, abaño sigoiente, los 
líS^spoiHorés fóei^?2.6M ; hétó^  doble 
lúé ‘ én t&W.I' '^é Alicia ’̂ eijén fr^Céspli
'*®%ero-Ijc ŝ s.apfî ^̂ ^̂
es, por tentó, avehtq5̂ j | i p p q j^  
i^ljue en la próxima. Feria, él éxito será 
,^lÍii!S6é%tó«»lde*V#í^ ̂ ng;>en,ep»n- 
•“ áiteiquediMír lyt^éséS han>ípoeítd,‘fiinjii|  ̂
brés ^gxÍimr^da>^posxdóndiFdelOo>- 
teíte or^iídifiao^ian n?oé<  ̂WlóiTidé 
ssto.beiejbas, que se .empleará eü-^éfOteé^ 
Jmniedia^a-^ali^^^
:io|̂  ̂ Pero, como más.arnba "hemcÁ dicho, 
so proponen Ipis^orgi^lta- 
5 a f í W  liq^.a-sll 
ewmsWilftjfc de la^uerra. Tróo.9h,une .yir 
del óéi^ctey'ésI^eKhii 
. P«Ígo qd»«éasla adtó del 
én té ío i-^  <han-^r)!d9ádo >lol 
“* os de un Palacio de la Feria, ca^z  
'a 5.OOO_e3;Doi|itq»s ,̂qu0 ocupará 
I  Boperfí^ fie íÉÉhéc^reas y  cuyo 
/óoste^feeldé mllbhéi^^eí?’fíahéos. 
P ’lastalada de este módOi l̂a J'eria adqoi- 
[jgS’fiiá ói8i ^tabiildád absolota^ a la que 
,, ¡sS^^tedicadá 'désdé él : primer mó-̂
"Inútil es Úléoir éí interóa que España 
 ̂tiene en apudir a dicho mercado. Hay 
’®''* 9^.itener eî  coenta que Lypn se en- 
ów tttn sitoaéi gaográdoa e
j  ̂indoskial dé prunér orden; es él cea- 
t̂jtro jpmj^caqiqnes de ,la,.^^aEopa 
eúieíaeiÓa dhspíá pon
íPúiitoa ^él mydndo; 
6' snpóbiabiDn áctoaí es de más jde on. 
u^ lón  de habitantes, áe loa cuales 
^ to ^ n o s p iO io le s .
*«nvpr&diaa a  nuestro > país, gradaS; 
si t u tes teédlcbdes que - se conceden a lo» 
«IwaHib^^ extotójeros ̂ para qaer^
' ̂ fian l̂ácUiésiate ̂ afiDéitámen comérbiál,'
J  c ^ p i ^ t a a
ccinoper susindus.- 
ten ' distintaa naeúma<fv 
» ^  ;,más, podremos adquh'ír,^  ̂
*' éia uccQuidad de £MÍÍr de Iniomprende-; 
ciudad fras«éia> maqsdnar^b^^
^  ■JHr'iarAier\.- -*
0
U^qs prgdoú|Ei8  ̂neoeipdcB en n u e s ^  
pai8,'y^q5ro =4my^«oS'-c«esten,*=di;^v 
de ^b^to ]n||fméáidi^ió, di|óld de
^^Mndes son los perjuicios que nuea .̂ 
teo^t^fd&záteittunes baooasio»ado¿ htes< 
hemos dado cuente ,de ello pj^ado á  
primer año de goetrr, buanuo &sMí* 
’ficttltadEs 'de «profvisioinrtniento 'com 
que tropeábamos mos anunciaban 
crisis apt|al.|ED6 ̂ é |e |grio , la que: 
moB ocupar mañaifa'-tin puesto decoro^
futuro. No seamcB tan inooenfes que 
creamos que el tratado-de pan que ̂ s  
fírme, más o menos pronto, será él En 
deftnitivo?die 4las hbsUiIdadssi para 
la lucha com»rfi4- qué^e avecina han 
dfr*ei!tet*pee»aradet*i©»'^S]teñol©e,dán-
m m t  g rn ^ l^ ^ m irc á n ttl
1|omo prodnpter^s y fabricantes, cqim-
' m s f & m p & a
4rela clones mercantil as qua hasta ahora 
Apenas si daban a conocer el nomSré
| «  EaMfe> Í9íS.v'^^-"ft.“ *»W?ítf»«>
J e  acción.
d i n  m a a i ñ a s t o
^ d é s  electores de Málaga
* y principalmente a los obreros
'' • Sé h&a presenta ocasión, con la ptó- 
xíóiaiuchá éléetora!, pata deMlIraf & 
ÍOS^^e pretenden d i s p o n e r n o s *  
ótroé como si fuéramos éscláy^, y de 
Ifüiéniíifá áé'phediePpféicindir cuando asi 
ígtáde y €o«Véhga,'ttf que sóSidly sig- 
mificamotALa .q>áp^ta\eléetor&l, arma; 
íHúdeigith ̂ 1  '^bs^í^-weíASgoJiae n a  
£qS8ÍP-.a. JSeíCed JgJis^ que 
;<;no tienen otro proeedimientp de go­
bierno, mejor qlGi^^de, delgo^erno, 
que el m ausérM iyb^& ta ;|^  ' ^
í-tea; 0 o n jite ip n ^ fc i5 c ilo » áo c ia - 
lista presenta una candidatura repre- 
^en^pi¡5| g p t e  aspiwción po-
dez^atetectitti. 4<^oalte»-y^^etos, ̂ ^tte* 
4r|íico4ete.U^
puéf dp opyiciosiés reñidísimas lál
.4Uj6,l r̂i(jF.qb!tí9^«ttA<¡bd05:tê  
aeAú vida> no sólo la consecuefóh'-^ 
fcbleto prppuésfA sino qüe qh^vj^, I  
q f a ' ¿ m t  
rRos y prestigios. . ; ;  ̂ ;
: :^P^J:.i^$opá#Íá^ el trabajo es- 
; Pf febilciae que.jsgradejC8rle>.al < 
iUSlgne, desvelos, .sacrificios, qsteerzQs 
Axt|aordinari(^, ji^ostradoé en car­
gos púbIiccb,/Áú ptesidanoia J e  núes* 
tras Asambleas y en todas partes áOn> 
^eseiateros&ifiu conGÜraó¿;0 se só̂ ^̂  
su ayuda. Como pago a e s #  íabor de 
. verdadera ciudadanía, el p^mdlllaje po- 
|{Qcq,qne se apellidaba Qobierno, el de 
S ln^aé  Gtu!|i|^Kl<l?5^tayó  en un pre- 
staió^qúe coAsú pr§sebciá toma áureo-
dqiofqqw^oonrlos píitobtfitaf, opa 
los acaparadp^p^ con las compañías 
é|pteta|^a^ en
justo y buena qué éé Ííama Sesteiroj 
pór |Hp3precisajque el pueblo Icotor* 
EÍiu a su defensor abnegado, la repté- ^
eíRSéióíf4h-0drf€M‘̂ ^ ^ ^ l i : ^
cómp ̂ Ao defienda nuestros mrereses, sino o o
L y o .« é p l f t e t ó i » . :% -  f l r ' W
^alop de AlOí̂ á̂tfllPtóés dé^fteUMei^^ka 
Jue hp hO iS Í|| jj^s^a, sui[>eteda ^ |^  
|a ta  éíalé dé M M b l í  y que a" mía 
ácudiélP^ ílY^^aéioñes diStifítafit líhsfeo 
es^téci^'í;^^
8SpsÚ0les% l baatante numeroso éa el 
áho último, habiendo ^ tic it^  |p^a|BéS 
j^^cen suponer que en el aotnai lo su^ 
petarán oou crece; Fálte nos hace oo*
|pnáféíipaei(míl^Ív«íféÍí;5sPte^
Ifclibuyeá ooá 'sh ' éBÍaerzoB ‘fbs
í ;̂¿H« de ser Españá ujia j
f  U n  i n v é n t ó p
;a»Uídad, ha decidido .«|tí»hleq8nnqniiwa 
Bnb-Agendft, paya inaugar^ación te îar-i 
tegar del 2Ó al 30 del- ptómjao.^wss^e 
Marzo. Para ella se está hacuondo los
preparativos neoeiarios .hfiAia el Runto 
de que ya ha venido el representante 
de la^casside, Alonso do M^jgq. qM «á 
OD Citgtt¥jkr deV^Wueblajo y deooropo qá 
la ofíoina. ; ' j
j.'jKosotriwsique»oonoeemos- Ja impor- 
'húmia dé¿ 0«ter»SAnco, las mqqhljmsf 
Operaciones que realiza y Jas facihqaqop 
dá' psEp '•éllas, podemos ASégorar 
que ios beneEcios para esta QomarQa 
fi^áa inoaleulables.^
« S o  / a  g u o K p a
■■Bás8Pó»;áte SVH' b r irb e s^ jj  ■ .;=-í
Mguií^^i^t^bres s,9fi dtgMs a(é 
?m , ha:jian 9̂ c»l4^ t o
î eî ^aópíilá 4e já  g h rjji. ; - - ■ '' !
Í^ t  s^4é4& « l  invhfo 
barg^^hfimi^t^ d^Jfis b ig ih s i^^rMiidt^ 
bl9s ,i44l9 M p M Q  (¡iR Ííi(^ ^ i^ i:¡t^ ó p >
tívédel programa >
ip s  ami^o? 4 ^ X ^  X ir^i3̂ \  
alrdirante, preGÓrtízadé^ 
guarré submarina'., Han deoidido éüvár á 
su ̂ dmbre una estátua- tít. eadft .eapM.iná 
en todas las ciudades del imperio, parar 
élávetoarlas luego, no con clavos a lo Him 
denbirg, sino oon tijeras y navajas de 
afeitar,
-^Ma ve nsted,-~dtpen los ehindenburgia^ 
no^X^f^qaé ha Mecho ese hpmkre que jus^ 
iifiquá'semejare glorifiCjpqiéuPtDejarse 
érecW ^ H  con eso M
mar ado gremjbjíes^bprMe^gig jimperiaiejíl
iPrometerms.i m  X ^ m jk M ^ '
dición de Inglaterra a dos m¿eeis fecha, 
para luego pedir 'prórrogas y qué, al cabo 
de un año, nos protesten el giro  y duerma 
el queño de los justos en la oasa del nota' 
rióP ■■: ■;■'
: ¡ 0 S valdría que esos ftlr^lrtPianoé» 
^eltáWn a stt ídolo y ge' dejdsénde está'
a % a m x ^  w k  M  BBÉBmMM t  BñJSS (Alameda dé Carlos Haé  ̂
, C mK E  junto al Banco de España)
El Que distingue de los demte por qu claridad, fijeza y presentación de ios 
'  * * cuadros al/jtamaño natural.
Sección continua de DOS de ia tarde a DOCEAe la nochr, regalándose
> los juguetes para los niños ajas
Hov. lo incteib!e.-Éxitd verdad de la hermosa película en cinco parles, 
única v exclusiva "para este salómite 2 OOQ metros, óltim» njaraviüa de la cine- 
m átVaíía «e * « escenas emocionantes y gran argun«gnío
E i  B ñ I g n t B  d o  I b  b b ú b I 0 j p b  g I í ^b b I b í ^
roní-'tetarán el programa las bonitas cintas «Suicida por amor», de mucha 
riM «La*'dobi¿ cruz», hermosa cinta, y «Ea apuesta de Sor Jones».
í i í í a M m e  ¿ “a®l «•«•*•«> . 0*»3
vn hrtkvm ofjtnfHrtio estrío»  Oclusiva de este salón, última creación de la
Palhé, MARIA TÜDOR,
draiha de Víctor Hugo. ,
g.rsn
BsaKRagggaga
bretes horas que median entre J  tér­
mino de aquélla y e! comienzo dé nues­
tro Baile. Se trata, pues, de un espacio 
rápido, tesado por minutos, que nq per­
mitirá realizar el adorno que loa; orga­
nizadores proyectaban, aunque haya 
de hacerse todo Jo que sea posihle.^
A tal ña, una vez que termíne la fun­
ción de esta noche en el Gervmtes, pe­
netrará en el teatro un verdadero ejér­




zo ^^ia friuisfoimar el teatro sólo <en
£r
A
gpbte^bOS que produgérqu? la enearce 
iación deJieiteirQ. ^ , ^
Él Ibtrc^clUmttetó de^á GónjtínciÓ^ 
eq É e t e  A- J)chanciorena|^
atinquJhuéiga 4U
en MáOaga coludwííimo, ño quierô  de­
jar df, rfpqrjar, no sólo su vida de aús- 
tetidad, de esfuerzos extraordinatios en 
provecho jde jus Jdeales, !a honradez 
acrisolada cotí juq eJerCf ̂  carrera de 
fibog^o;^4itiíq pií|D^afmeírie sus eam.̂  
pañas en las corporaciones donde fué 
l!e\mdo porda veínntad popóiSí*%fró 
ilOi4eita<ía «ipe(Keidizó. eu el AyuntemiefitoyHldndj Itté 
campeón deJa,iB«M*Hdaa^aáíi^ el
; m b ii^ p tp e |é l^ ó  su tebqliJmlpW e, 
n̂io apípbiiiigte nitu^íBOla vez los pre- 
tCUpueitoBoinuiúoip^; apesa^^^^ 
los mejoreiiHaiióio objetó de dificultar 
® SÍ^r!¿e^!^l9, au pa8o por el 
I mUtiicipib mi'^átSgá aé distingue jipír 
ia reefizaic^n^ las «bratj^ique 
{mylmehiación se hicieron en esta ca^l- 
w? ; porftie se'éstablecieron nuevas piki 
saM ftsoco^^í^jgw ^^ 
vñrt^ to ab tn a l n f  raé dél huevo AVlm-
taM éfttór»s:E rasO T :iim  
consumos te  p f iP ^  
con a
pesar de negarle te superioridad, por 
manejos positico$: que ya van siendo 
reconocidos hasta por los propios con- 
tejaiés monárquico  ̂iaoóháesién de ap 
bitriot sastitjiitivó]i Jei hntiíguo Je con­
sumos, para hácê  frente "a las p^iiga- 
Ciones de la cindad> te  llegaron a cum­
plir todas, hasta ei punto de que u j or­
ganismo Como la EMputación Próvin- 
da!, supaiior jerárquico del Ayunta? 
miento, vivió muchos meses sin otro
Mli^hnLsviand, notable gaítnfcoinglés,
, . .  ta toc¡.b1ar^^^^ á o , ^or
para.;J|â  tintes. . pagaban una sola peseta, pues destina-^
ban sui fondos a supuestos capítulos.  ̂
£1 candidato i  epublicano, logró éá sttí; 
anterior etapa en la Cortes, lo que nof 
se consiguió jamás: aquella reint^ra4 
ción de las sgúas da Torremoiinos a s j  
verdadero propietario, al pueblo de Má*f 
faga, que debe pagar con su voto está 
acción. Ese es don Pedro A. Armassi 
enérgico porque es honrado, bueno 
;porque' w tu8to, recto y demótííata
-  ,jfte3%doi»temte«átenem0á gue«IJe? 
varáiM |»ra ^ae%e éñtéren qué
í
Y^iaver04Mf^ij?f4*4
Hondo cueraainenié, rió dejan de tener rk* 
%M  fús ámfgós M  Hihdén 
i  jWf  ̂firptZi SoMa eqnivúcadol
J Pero no d^etnos, paitar toda Jq  rapén 
a lgs plr$lt¿idTío9^, parque, éltmMtfirt de 
tos bigotes empalmados corre unriesgo
geafisimb,: r( *;7 Í' 1/ t"
Ha, adquirido un oariel de in fa lig a d  
pomtifleía, i  Cómo le salga rnál lo^qnt^i^^ 
parÁMit óáciíientpy MnfpúilMl oprno ar/pp
msmnjfadcpyfs.^,,^^
7̂ ÜRÍÂ CI0.
f j S u s o r l p o i ó n
Para las victimes de loa sucesos dél
15 de Enero; la mitád pára lás fami-
lias de los muertos y  la Ótrá mitad para
las de los herites:
Pesetas.
-‘jtema^'anterior.
Un obrero catalán.; . ♦ \á: —
Don José Q aitáar' ¡ T . 1 —'•
V » rRéteó MpJ^anti . . 
áocildbd jitogrlñca"' «La
_ fOpnstaqpia».:.i ■ ,.,'.í..c''> T • ,-j
■ ■^teum>y'‘' s ^ ó . ' . 'H ' '-1
r'. :»• >• .#- ““'í, -. V •■ -i
un ̂ p teo  eleútoséh' 
por I eñ te A ^nptelóá Spcie^ste^^
kdo; I Cóbte^5;2i’áohte !jpUedett
otesultteJoB qué jeséen infotmes so- 
iHmÚte átemsioiMS;/. - X'.i
' ' ^ ^ ^ ; é é t e ® é é t o i t i A
El Jr¿lim ó Miércoles, a líis tres de 
lahaÉ^dé, hc'rtefiirá-lh Asóciacíón prO' 
vándalJde ̂  Maestros vde .iMttlaga, en
aprobar la reforma del Reglamento, 
Málaga 9 Febrero 1918,-Hi'V;..í’3l5.® £;l 
Presidente, Antpqia Rodríguez, 





Leemos eh nuestro querido colega 
de Bonda .Fémh: •
«Denti^ohleypooqs diits abrirá al pú­
blico sos oñéinBS én Siálága jen te ten- 
tripa-eálle J é  Lprios el *^áhco Esp^®^ 
.^Qrte^tO», iiJpo^idiamfttmá 
’éconójarioa que vienta Jenar huá neoe- 
iridadhlhtída éá aquélla población.
Bus Qf^ecaqioa^ hay-de extroderlas »
lahrpvM á" X  temprepjie|ite te
P B á l l e d p l á l ^ ^ a
' fiíe . ̂ ,smí i  xm aaana  ■■■
' La ospeotítpión prejuoida ppr J  Bai­
le d,e te prensa, ha Itegaeo a lu punto 
ouimináátev En mhohilimos hogares la 
Itltimaíi los ^j^arátivoh dé' «t^ l̂Ctte»» 
y  disfraces para>asta espléndida 
hóáte y Píte^JteCUtte^yalp^teijJeM 
llnlré él elementó joven eŝ  tema obli­
gado detes^onverBttpjoáeBtelma^hí 
00 B ajteJétes periodistas, quig, Upiopa- 
do bajíc^^trooinie de las damas de 
Máiag^; l la n ta  oon su más deoidldó 
apoyo.^^r#te sociedad m^damik,.Mte 
las gei^^átegantes, el Lunéa de uár- 
naval punto obBga'dh de heu-
nión, q j e t e .^ a i l e  de la P r f i^ .  , 
Lj^aniátedite existente PS éxteaor- 
dinárte. Sám ejór barómetro ^ tá e n  te  
despachó t e  nuestra Asq(teci¿ii, dqn- 
de se agnta rápitementv^hl JÚllétáfé, 
aun habiéndose 7tete año habiUtedp 
nuevas localidades: los palcds y delan­
teras de tertulia. ■ "
La aristoortMiioa ^colonia igvariUliil'.f 
de Málaga es, Gomó ya se safio, púMoo 
habitual dal Baile de la Prensa, y^iitp? 
siasta divulgador Jel inntn^so espectá­
culo. De todas las oapitalteteJa te - 
gión andaluza, acuden, exprofeio ugrá 
asistir al Baile, distíngaidaa^^j^te% 
Otras oatalanai, que ̂ actnai^enté^'via­
jan por Ahdáíucte; teunpiaXsa libada
a é á ^ á  capitel 7paró:Jte te
ñata. DíreteáMeaioi ' Parpelona,
hay qurohtehh haa ^^eéte  en ánimo 
piira nonocer estenugestívo número de 
Carniza], de un caxáqter, de? ui|^ ,Jte’ 
tinpmh y Je  tep temerosos aiipieátes 
como no hav n in |Ja  ptro en Eapaña.
YahiipÓN^ te Jeob^, y  m ás; si es 
coátMrrente a nueitfb BJ|^e, cómo ; ei- 
tete ir^ tlá a  el Itetrp d J  Ctei^antes, 
óteh^SjjeiJiendetetos TÍvalte«r^ 
qué g te^ /de  éúátuóéidad álcáhzará Ja 
brEláhtitei^AesteX ^ 
ds^buen guato pódrá háÚauie áúsente 
de ella sin deplorarlo.
La cPisleión organizadora ha hecho 
cuM ^ Ihbf tedópbéiljB p  áorfoen-
aun
iuduéndo con la falta de stiempo, que 
impusieron diversas cirounstanciaé. 
Por adelantado expresa sú más rendi­
da gratitad.a loa favoi;e(rodoi:es 
le, cuypB prodúctos, cómo nadie ignora, 
sá deatíaan te^aostetemienló del Mon- 
^of^depeteplisteB. ■
J llú e a tiH S
; La faltó te  tiempo da qué.habtemóá 
arriba,ha venijo a agravada te ao-; 
Ipación de la compañía que, cumplien­
do loompróúttsos preViattepte' eitablé- 
j(P á ; con la Empreia, ttehaja on él 
te ||m  Jé'Cervantes. ■ .
Jtei ̂ conapafiiadéj^enelte Junción 
este hoché^ Domingo, y sólo réiteráh!
nJ^úoTmilégrPj ^  ^ -
rrviiter tadiealménte;te lniMlia^úa 
ate- aiBg^imó’ .cóiiséó. ■' ' ■.
■ éá ,í^  tóaMó quf ¡
s e ljm ^ o te s ®  f f f l á t e é á ^ ^  
tOi“ telo hnbitóa, deberár<eHVimaser le- I
eítímamentP álóstdliábl^dái^,^^^^q^^
háhiteMdó qué t s c f i f e im a h ip ^ ^ ^  
c |^ t e t e á P l b í f í . J l ^ < ^ é d « |^  
las menotes tíoralerto,, la Je^ decorar 
te^íalá en'm'ehcs^éVmfflÉteiÉÓ 
lo qns supone un verdadero X«|pa  ̂ de 
lorccA E l  púhlícó aRiééóiáráí segura* 
mmité, lo que esto signifíea.
Este año enOoittfará' él púhlted  ̂ la | 
mayores comodidadea éa fá diatribu- 
cióttde.lsa «erviclos. É l hftedor dé se- 
ikosm aeráfciástétete orí • te tjtentá b i ^  
euiaámpña'hrbitáéií^ qua’ tfíUpa la 
Dónteduriá delteatrOi don entrada ppt
el pfimeh vfselbrter ̂ ̂ í  X
Buéna parte de bse veatfáuloha d<̂ * 
;tinará a gtiardaiíopa; tpd^ lal preadtei 
astarmi ate raanó/dédiitelMósef t a-hste 
jervicíonnásiumerasía dependencia.'
Él «buffet», como en ofKlafió anté- 
•rter, se hallará én los dotf gíandas aala- 
.nesdellpiso principal. •
Sé áumentÍHrá al mámera deí ateentés 
ehltodos los hhcBdS dispoffibles."'
E l Jutedo tendrá adecuado tetial^effi 
nleaPenario. ■ ‘
'íTodós teé fedetellef, en 1fin,han ndo 
cuidados aegñn corresponde aJa im- 
portanote te 'la  fieslay á petar d» ,toa- 
reporseite tiempo i hasta para lo más 
Jndiipeiisable. ' '
F a ¥ o r^ e tfo i« e 8  
Retiraron anpóKe sús íbcajdades y 
ehtjtadáli^ioB sigiJehíei Séftejes;^
^^DOn EinlUb Jtpd^gi^z p w ^ éro , pl 
ptÑ^dente d e ^  ' Aádiéncte, ™  José 
iteróte Vjidecaste^, don Jpé.. Cpeyas, 
doif José .Guerrero jBuénó, dóil.José 
C a m ^  FPntaIóa, J o ü  .J^m »?éth  R 
nón, don Emijo Bnstamanté, don Eva­
risto Mingnél!, téttor Jefe álinacán de 
te^ptew dBs^añote, don Migú^ Mó*
Adolfo Hurtada-JapeiE, don .Lorenzp 
V .v ¿p |t^ ,5 íd h ^
hánaez, don .Bipardó López Bsrrpio, 
don José Bamóa París, don Isaac Opr 
rial, don Mauricio Habón, Joii/Ehriqné 
BuedaV'dPfi Arturo Meliveó, don José 
de la Vega, don Joió ^Escobar Sem- 
pron, dán Joéé María de Mesa, don 
Joaquín Vázquez, ten  Joaquín Blanco, 
don Luis Báróeha Jim éá^, don Leo­
poldo OanJyaHe, ten  Francisco “Bur­
gos, don Simón (lárpla i^rmejo, don 
Enrique HeréÚiá DÍsdier, te n  Francis­
co Pelilcer, don YpSfíif Bolín, dcfá An­
tonio Baona iS é m e z .‘ "
(Continuará). ■
.(■..--i T ■/; R augos-
' Don l^ i i io  Fasoualiid abonó su bi­
llete, d é v p ^ n d íjo  a Ja Apopiajón 
phra sú revéríta.
M o ras  d e  d e e p a e lio  
Las que régitúá’pam hoy ,‘Domingó. 
en las oñoinas de lá Asociación de la 
Prensa, son:  ̂ ' ' ' *
Por la tarde, dé 2 a 7.
Por la noche, de 812.. - . . 5; . . . . LIIJ
Motas liiuilcipáiés
B a s d o
El alcalde ha.publicado el siguiente: 
«Dé cOnfoirmiuád con lo establecido 
en los Artículos 64,63 y 66 de la vigen­
te Ley de Reclutamiento y Reempla­
zos, el Domingo 17 del actual y hora 
de las '7 daráípriucipio en el Salón de 
Sesiones de esta Exema. Corporación, 
el sorteo de los mozos comprendidos 
en el ájistamiento de ésta capital para 
el presente año.
Le que sin perjuicio de la citación 
P^sonal que se dirige a nada uno de 
aquéllos cuyo domicilio es conqcido, se 
publica por medio dél presenté-a fin de 
qué liegufe a noticiáde todos los demás 
mozos inscriptos en dicho alistamiento 
y'que no han sido habidos.
. Málqga 9 Febrero de 1918.»
Teatro Betit Palais
Gran compañía da comedbs 
Plaua-Luis t e  Llano.
' Fundón para hoy Domingo: .
A  teséúátfo y media de la tarde, la 
graciósíiiniá comedia en dos actos de
tes hermanos QíJátpro
A s i  s e  e s c r i b e  l a  h i s t e r i a
y  la comedla en do* aoXo«i originai dé 
te n  jten  José'Lorent^
A las nueve t e  la noche: ' ;  ̂ .
(hanmosó’éxltó aei drama en ouaíro 
áctps,; originai de don José Férnaudíz 
delYíUir,
L á  c a s a  d e  l a s  p á j a r o s
y  la c^medte ®!A t e  apto ofigissl dé 
don José Hávas Ramírez
. m r E á M  A R 1 8 B A  ,
X ^üteea, 2 pmp̂
: '  P r o p a g a n d a  e l e e í o r a l
¡«lia Estira SofclálSy sociedad de obrares 
Ettr«dotes*de Mtógá.--Sr. Director de EL 
PÓPUtáR. „ . * 4, Jduy señor jiueatroi. Qon la presenta damos 
iLüsted cuenta p® lo» acuerííos íeniados por, 
éátáiSociédád én lá sesíóS celebrada anoche» 
por s! a bien tiene darles cabida en el perio- 
difiode sudigiia dirai^lón.
Oon gradas anticipadas nos oirecetnos a 
ustede^o «US más'atentos s* s,,. por la Di­
rectiva, el Secrétárid, Luis Borrego.
«En ses!ón.celebradael Jueyes 7 d̂ l actual 
por la Sidedád dé óbrerós curiidores. yen- 
ira los'ásuntos a tmtor en la orden del dia, 
fué discutido árapllaraente el que hacía re-
faréricla a cuestiones éléctóralea.
Pór unánlmldad, y cpn entusiasmo sin IM- 
'468 éhiré lodos los cómpáñeros, que llenaban 
por complefo el salón de sesiioiies, se acora® notubrát tíña coinlslón, compuesta por los 
compañeros Antonfo Siáhlos, Grlsanto de 
Oña y Joaquín; García» c6n objeto ds [̂scau- 
ídár las castidades de la suscripdon abierta 
por ésta socladsd pára'contribuir con las 
déraás'asocrácfóneeoftíreras dos gastos pe 
propaganda electoral que la clase tíabaja* 
fdóra hace én:pr'o dó^nuestrbs Queridos 
fpaflsros priyadps-de la libertad, por nuestín 
'sañlB cíHuér éóél penal de Cartagena. , 
También fueron discutidos oíros asuntós 
■iMpórtahtés páfa ja-brgaílIzadSn, que aaí 
misino fuerpn aprobados por todos los coni'< 
pBñ’ér'oá.
■ El<SecretarIp, Rarraga. 
láálaga y Febrero 8 918.»
E x p a r ta d il i i i  a  I n g la t e r r a
BepUinten.Jo,gestiones realizadas poz 
el Sindiotto de Exportadores de vinos 
del^sús y  otras corporapionea análo­
gas, ayer fpÓ expedido desda Málaga el 
éigúieíite téiegrnma:
«Expmo. señor Ministro Escado.—* 
Madrid. ,
Asociacúóu il&remialOriadGres Expor- 
Pudores vinos Málaga, dadas dlíiaulta- 
des transporte vinos logléterrá, ruega 
B V. B. que, para poder hacer sfestiva 
4Sonoe8ión exporta^onesua dioho^ís, 
Jnlluya en BentídP Gobierno habilite 
buqúes españóleS para .cCíJttoojóa vi­
nos desde Málaga a laglatétt-; copo 
ha obtenido Valencia para naranjas, 
péfs de ótro modo mayor parto P**®® 
éxftmbtÚQTaamál^goeñ?» veríanse oWí- 
gates cerrar bodf^as *í no ofíécsseles 
^Paibilidnd embarcar pronto existen­
cias vendWas a de opiivpnio úl-
^inaníesté celebrado éntre gmbas pa-
Cése en nuestros tegépiós 
to Joir circunámnoias^ 5*̂  ̂ ponsí^o 
agravación ofisiS qbroraV quedando síu 
trabajo multitudpperaríos, cuyas fami- 
JiaJ^rivaa dé oitenza viüos.---Fí:esiden-
^e,Mcardú Aldert.»
Falta haoe qúé el Gobierno acceda a 
tan legitima petición, si no quiera oon- 
teimdr pon su abandono a que cada día 
se acentúa el hizlesfcar da todas las 
‘Piases sopiales, espaciaíménte Us pro- 
tec&ras y las obreras.
Éf ministro de Jetado pontestó ayer 
mismo en los siguientes términos:
«Ministro Estado a Presidente Aso­
ciación Qrpmial Criadores Exportado- 
TcB vinos Málaga.
Recibido stíteíegrama solioitando so 
habiliten baques españoles pata con­
ducción vinos desde Mákga a lagíate- 
rra,me apresuro a transmitirlo ai ml- 
-nistro dé Fomento para que se exami­
ne pon todo interés;el aiunto.—Alha* 
cemas.» ______ _
B ala  Javantud Republioaná se ce­
lebrarán bailes de oohñanza los días 
10,11, 12, 16 y 17 tef actuadlo que 
Be jpone en conoPimi^hto de los señores 
ép jpa'ilps ouales pneden recoger en Ip 
Éécretáría de dicha entldsd el blHéte 
especial para estos bailes,—La fanta
gim tivd, ' i
i tg ttf id a
'!:gÍü«pp
El precio del pan
i l o t a  o f i c i o s a
La situación angustiosa por que 
clases industriales de 
Malaga y muy particularmente las que 
están relacionadas con los artículos de 
primera necesidad como íe ocurre a la 
panadería, industria que no sólo se le 
«an devado las harinas, sino que tam- 
pién han alcanzado precios fabulosos 
los articules inherentes a su fabrica­
ción como son las leñas, sal, fluido y ! 
comidas para las caballerías y  en géí* * 
lieral el alza de todos los artículos de 
consumo, nos obliga a justificarnos 
con d  público a fin de que éste, se eqr 
tere de las causas que motivan la su*
® „  del pan en breve. .
n ace  tiempo, este gremio sé viene I 
perjudicando en sus intereses por las i  
dichas y  sin embargo ha i  
pecüado con innumerables contratiem-
----- •. ULW J.UWWJI
y  probable bancarreta; pero las cir^ 
cunstancias cada día son más apre­
m iantes y  tenemos necesidad de aeu^ 
u pronto remedio. Antes lo
hubiéram os hecho; pero por un lado el 
altruism o de los fabricantes ,de. hari: 
? ¥ ’ después de Una reunión muy 
laboriosa en el Ayuntam iento donde 
se comprometteron á  bajar «dós» pesfe- 
tas  en los p o  kilos de harina por tiem ­
po determinado, con manifiesta ^que- 
oranto en sus intereses; el requerí* 
m iento que nos hizo el dignísimo ;se- 
Mor alcalde de Málaga, cuya gestión 
^ d o s  íponopemos, nos 
también á  poner de nuestra 
£ o 5 ?  - pudiera beneficiar gl
vu-rdauero necesitado y  al público ¿nífeaeral.
A cuyo efecto, lésionando ntiestros 
intereses (que,son m uy medéstps) eóii- 
vinimos, vender el pan a 50 -céntimos 
Kilo, con quebranto, para, nosotros, de 
■3 0 4 céntim os en dicha unidad.
E l plazo determinado para  vender- 
hos las harinas a 53 pesetas los lÓO ki* 
ms, expira el día fO dpi corriente: deé- 
, ® d^> venderán a 55 pesetas
los 100 kilos, obligándonos a vender 
e! pan llamado dé fam ilia a 55 cénti­
mos el kilo. ' .
A hora bien: si después de las ges­
tiones que la Junta de subsistencias 
Viene haciendo con relación a  la baja 
o incautación de las trigos; procedi­
m ientos que tóm enlas autoridades p a ­
r a  conseguir norm alizar la producción 
y  que dichas m aterias tengan la baja 
deseada, la panadería malaguefta está 
dispuesta a coadyuvar en beneficio dé 
todos y  obrará con arreg lo  a  las cir­
cunstancias. Sociedad dé industriales 
panaderos de M álaga.
m .  N ü i i . i i g i
y procedentes de MellUib don^ctavfo So va- > 
leyas y su bella esposé doña
Yargas Yilléna.
i m-
Anoche continuaba en fgital estado dé gra^ 
vedad la distinguida esposa de nuestro que­
rido atnfgo el notable poeta don José Sánchez 
Rodríguez.
' De todo corazón deseamos alivio a la pa­
ciente.
§ .  •
¿ ^  de asistir al baile de |a Prensa, ven­
drán en breve de arañada varios distinguí- 
dos lóvenes. Entre estos nos tienen anun­
ciada ya su'VlifIta nuestros excelentes amigos 






¡ l in d e l  iraba]o, Criii^jbálPiázalbae- 
1 y"T fancisca Moreno Barranquero. 
; ^ b reap erc ib iiQ k n ío  de multas a los 
alcaldés^^e Benaoján, Benafautía y AI- 
gatocin por no remitir tas certificacio­
nes que se les tienen pedidas para el 
apremio por débitos de contingente del 
afio 1917.
Sobre un oficio de Contaduría, acera 
de falta de conelgnacifin eh  el prdiu^ 
puesto de 1917, para el pago de la 
cuenta dé los gastos causados en obras 
de réparación de la Casa de Expósitos, 
acordándóse pagsrio con cargo al pre- 
aupúesto. x:
La Comisión queda enterada de lo 
'átóiente: /  ^
" Sobre real orden declarando váKdas 
las elecciones últimamente verifidádas 
en lubrique. t
declarando nula la proclamadóiílde 
candidatos a concejales verifícada^en 
Humilladero y Mollina. =  ̂  ̂ t
' Décláraitdo nulas las elecciones de 
Aníequefa, ^
Deefarando nula la proclámad^ de 
randldatos en Fuéhté de Piedra. *
Se sanciona ,iin.oflcío del señora tefe 
de la Prisión córrlccloñaí, de Itbida, 
paré qu>éó &^$eúte a 70 céntimos el 
socorro a aqúellps penados^,
Sanciónasf él Informe Sobréhodflca-
UNIÓN ESPAfiOLA
DE FABRICAS DE ASONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS: 
Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Saelal enteramente iesembelsado: lO .O00.0t$ de franeta
PARa 'SÜS COMPl^ »» SUPERFOSFATOS, LA MARGA
tm
. QUE ES íiA MEJOR
Fíbricísmodelosen VALENCIA,ALICANTE,SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.0e0.000 kilogrames de superfesfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato espedal de 16il8 de la Unión Española 
. de Fábricas de Abanos, superiér a los Superfosfatos 18i20 ®ió ‘ 
RjlVIeiISS COMBRCIALBS B INFORME:«JILCÍILA| 7 3 .  fififiDRIil:- 
APARTABQ PO STAL  '  TMLMFejTO S. I M S
E l  U a v iB
; ARRiBzhW'y éAééééL:
itasíéi í! i#r aspr r Bpsr é
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ciónA Aús patronos ¿el inéreso enKel ' .  heíalirtii,
R ó p t í l  pretiiiclar; de loslésloniidwi *»” ”■«»«■ .t...
Miguel Óarelá Pámltí y ^ ■ ■ ' "
luez y sobre apercibí 
ta é jó s  alcaides de varios 
ja to : lá  jaita de rémisiór^ 
iháao de ifijgíéséé̂  ̂ se Ies ti 
lélatlvos a ÍÓt meses de "N 
^ 0 rc íem > réd é  1917.
Lm  A» a .  ̂Mátaga
tüimstraociones motóHoaa PReMtBsŜ os y gtvaioMos. AnBRd«ras de todaa «lases. Dayósitos 
p w  aaaites. Material l||o y mSvU para Fárroearniea, eeatifCtistas y mlaas. FattiiaiÓR de bvoncos
Calendario y  cnl
F E B R E R R
Luna nueva el 11 a lai 10^ 
So!i itlcT-aO nónees 17-44
10
Atñimfm af-t-DomlngpJ ,. 
Bantoi de hoy.—Sta. Eecoiá«fi^/¿ 
Santos de maflana -̂“Ntra Bra. de-Lj 
Jubileo para hoy.—En Agusfiii,
Pare maflana.—En Idem.
Múehas mamás encuentran motivos de plá
H®
En e! tren de las doce y treinta v 
Ev ‘
cldogoceen ver a sus jófl§8í éMÍ>»ia(las en plos días de carnaval. , , , /  ' |
I Más qué én Tes tríales dé uso corrió |
I ve enios disfraces el gusto de las seAóráSii i  
I La fantasía llene aquí un campo vastísimo; I 
¡ hay slh embargo,,un¿ cierto jiámeroide tipos I 
t  que atra^ laŝ  preferencias d é f  
f pero auh en estosmódeléssocDÜldos puede > 
i la Inidativa de éstas y en buen j^sto róflb'̂  |  
I jarse en multltud úe detalles, y sobre iodo I 
I en el modo de Gbtqner la mayor elegancia y I 
I vistosidad dentro de la nota seiiclllaiqúeen I 
I esto, l^mó éh rodo.débeiér Jo que dominé el I 
I conjuntb.-'̂ '’--'-̂ -̂  ̂ |
I . Los modelos ;qiie presentamos puedan ser-1 
I vJride.base parq;dP* trajea muy lindos. 2. i . |
f. gE'y ig iWiiiiEira I
i pjÁMAR A JE éP®  i
- L a s  e m b a i i f iá i s  i
. Ayer tarde, g. las. S6it| se reuufó eil I 
Bcíióa exí¡móramarÍR (Mma¡^.QMal r 
de Comercio, laélustrln y  ̂ NaYegacióii ■ 
para estiudlar. 'qa. suevo. ̂ ofielo reolMdo ■ 
coh oMíáeter urgente dé̂ ibi Soledad de í 
J^troaos barquores^ sobre «Rmento dé  ̂
Jas tarifas de embarque y  désembsrqutti ■ 
Presidió doa José AlviUi'ez Net, asis- ' 
tieron los señores doh Jbsó Huelitt 
Sana, don Ricardo Alberti, don Frau- 
olsco Glimónez LombRrdo,-don Ricardo
SE GOlVIPHA HIERilO FUSDIOO VIEJS
f ia l la  -  F p é $ u a « ln e ^
C a k > -a n tr á ó ita a .
BSIRrtíXIQ; A
Alfredo Bodrfgttsz
. Alameda 2 8 - r Teléfono nüm, 274
Dspésito: Conde de Arania i6 f ^ '
_ _  WWWj j cfncQ
marcharon a Madrid don arisio^Redenllíá 
y don Lorenzo Martínez Fresneda.
A Badajoz, don Lorenzo Monté Ruano.
.n ,̂ [̂̂ f*̂ dona, don Luis A^iñán, el alcalde > a»b  un ooB  Aaiomoara .  Kío  de dicha ciudad, don Juan Oarcía Sánchez y í  «.HOBa ¿fnn ^don Antonio de Molina Férnández. '  r ^ o s s ,  aou^urique
A ©ranada, el^llustrado Rogado don An  ̂ atonto Sánchez ;Erro y don Bgli Jacobsen-
A Córdoba, don Felipe a i menez Serrano.
Amontilla, el joven e Ilustrado abogado 
don Pedro ArmasaBrfales.
A Antequera, don Agustín Biazquez Pare­
ja y el tenor don José ,Bi{rgo8. , >
En el tren del medio día llegaron de Mâ
S , ' c o r o n e l  de artillería, don 
Emilio Santiago y don Eduardo bedoya y se- 
fiora.
De Córdoba, don José Alcántara, su espo­sa e hijo. ^
De Almería, don Manu?J Garda Ceballos.
De Granada, los «stímádos jóvenes ."don 
Manuel García Bgea, don Miguel Martínez 
Larlo y don Emilio Gutiérrez Sixto.
De Antequsra, el teniente coronel deiea- 
rabineros don FaustfnoXernándiez Neimrél y 
el propietario don Juan Muñoz González*
De Alora, el médico don Erailló Morales.
;
En el tren de las nueve y treinta de la ma- 
ilana salló ayer para MontUla, con objeto dé r  T„i5« q i  Wasistir a varios mítines electbráles, nuestro i  J  allo o. as la Oamp
amigo y correligionario el candidato I  >io Olalla, don Juan A. 
a diputado a Cortes por aquel distrito, don 
Manuel Hilarlo Ayuso.
Verificada la elección él día 24 del actual, 
el señor Ayuso regresará a Málaga para pa­
sar entre nosotros otra temporada. -
Ha sido aprobado en si segundo ejercicio 
de oposiciones a plazas de geómetras dej Ca- 
ta8tro,el Ilustrado joven malagueño don Emi­
lio Avila de la Rosa.
En la parroquia del Carmen se ha celebra­
do la boda de la bella señorita Pídela Fer* 
Rández Portal, con nuestro estimado amigo 
don Maximiliano TeUez.
Fueron apadrinadoa por don Marcelo Ta- 
liezy su bella hermana Magdalena, testifí- 
cando el acto don Gabriel Navarro y don 
Manuel Martín. • *
® quienes deseamos mtí- 
cuas felicidades en su nuevo estado, marcha­
ran a una finca del término de Vélez Málaga,
donde pasarán la luna de miel. ■
Antonio a«‘ Burgoa M«é8«o, don Mígnd 
I ©relian», don JpEÓ Garoí»Herreir», don 
5 Antonio Jíogruerss, don Joéó JSlrtof»
I Laño®, don Antonio Olálla, don (Brié- 
I  tóbal Gambero, dón Evárlsto Mingüet,
4  don José Ouevaé/ídon^  ̂Ráfed Atoéíá,
I don Pedro Rico y  don-B^aaadi«có Már- 1  
i quéz, y sé éxausarótt.vloá zéftoris ^don I
Í  Salvador González Anaya, don Antó^  ̂
h lo  délas J^fiiSi don “José Sidalgo’lE i-
pÜdoka y  don EduapdoTB|PÍ5uflM.*<ib:*?̂ ^
I  l^arectondq la^ámai-a d#Ios nedeB»*
I  ríos elementos da juicio nóbi^ el partfl 
I  ciliar, se acordó el nombrániiento dé 
quCíse ponga al habla 
con otra de ios Béfiores PatrQnqs y  
proponga a cor^foración la variSón  
^ue debe haCergp en lás tarifas actua- 
leérDieha óoniiéfd% qonstitiuda 
por los señorea don Éícaidé Albert,
T 1. - o í  ’ dpn Ánto-
 ̂ _ ____^3p6Z v.
I Antonio de Bntgos "
La 8© l e v ^ ^  J^^iéte.
es e] siu rĥ al amontUlado viejo 
palíáp,' . fíniisimQ Viceíite 
Remero Villepreali de JSanlú̂ ar.
C A N D A D O
Fwpufei»fa á l |i!OÍ® jtiiésfilip jr laiNiiar
r--, D H-
ju ijo  Goirx ■
/aan Qómez Qarcía (antes Especería) y Marchante ? 
______  SaiijaaNniBiieHita, T h o i» m o s ^
‘ C arrillo  y  Compañía
--  -  CIRJIIIJIDA -  —
Abonos y pxlaeras| mMeriai.-^Saperfeabto de eal 18l9Q para la próidniR Maiátoii C 
eon garantía de riqueza.
Dapósifo en  M élesai Calle de  C ueptelesi núai. fifi C
y ppeclosj dlFlelPRaai la Olpeoolóm r  ̂ . C
A L H Ó H R I 8 A  f S  y  I S .  -  f i R A H A B A  5




E s la o lf^ n  M e te o p o ló flliM l  
d e l  S n e l l t n t e  d a -
Qbaervádones tomadaa a las 
ñaña, e! día 6 de Enero de IfiIS:
AHUrá barométrica reducida a 
Maxima de? día anterior, 16‘4.
• Mínima de! mismo día, 8 6.
mermóme  ̂ o seco, 10‘6.
, Idem hóm̂  do, 9*8 
DlreccDn del viento, O.
Anemó netro, -̂*F:. m. en24 borat< K 
Estado'del cielo; niebla.
Idem del mar, llana. .
Evaporación mrm, r f .
Lluvia en mim, O’O
“MIL PESETAl
es el sin rival amootillad^| 
pálido -. f  finísimo 
Romero Villarrcal,
En el negociado correspondiente-^ 
gobierno civil se recibieron ayer toi^ 
de accidentes del trabajo sufridos 
obrsfés siguientes:
José Qaii^do Martín, Manu(
Ruiz, Francisco p^niagua Ortiz, , 
González Ortega, Francisco Lópgz  ̂
Juan Garrido Cruz y Federicqipl|uii'é 
chuca. ^
? a l O d e j S '^ ; « i y ^ :
■MS?gEra>waí  ̂áFJWi;s8«ifi¡
Agiias de Moralaiz
p « p a  e l;  .  ̂ "
• . §'
5 í «"« con «« lami­na ha venido de la Habana nuestro antiguo 
amigo don Juan Mingorance.
En la mañana de ayer se dió sepultura en 
el cementerio de San Miguel al eadáver de 
la reapetable señora doña Francisca Pérez 
Rodríguez, madre política de nuestro esti­
mado amigo don Antonio Oeballos.
ei acto constituyó una manifestación de duelo.
Rtcfba su apenada familia nuestro sentido Pésame.
Ha regresado de^Bonda, después de pasar 
UROS días en aquella ciudad, nuestro aprecia- 
ble amigo don Gaspar Muñoz Mena.
§
El Viernes pasado, a las tres de la tarde, 
y en la parroquia de Santiago de esta capital, 
se verffltó la boda de la bella y simpática 
señorita Emilia Carrasco Fernández, con don 
¡Guillermo Fernández, probo empleado de 
Ferrocarriles y amigo nuestro.
La boda se celebró en la Intimidad, por re* 
dente luto de femüfa.
La feliz pareja ha marchado en viaja de 
b.ída a , di versas capitales, deseándole mu­
chas felicidades en su nuevo estado.
§
Realizando su viajé de boda han venido de 
Granada, el propietario de Huéor Taja don 
José Rodríguez Fernández y su bella espo­
sa, doña María del Rosario Martín.§
Se encuentran en Málaga, en viaje de boda
riE^s bC piávE
P í^ ^ e n o ia  Jpara Ift/ BíOiftil» áe  Jioy
,^ 9 m i^ o d 0  Gaiís^aL-\^^--M 
^3éñor& p 4 iñ |^ s »  iitwjsgi de "^oholtz. 
'a m. i  j de^¿ñ.
»dftoi:its?dd y  Nirgel (Mari»;)
» Bqibi (dnrmen}..
,, ,pácéi9r'(l8abe}).' ; '
• Nagel (Aiitonfi»).; ■




» W eraer (Lsqnoi!), )
W éraer (María Teresa).'
CORIISIÓM PR O V illéSA I.
Bajo la presidencia del señor Gala- 
faí Jiméficz y  éon asigiencla de los Vo- Í  
cales que la integran, «é reunió ayer?  
la Comisión provincial. /  v ^
Es leída y aprobada ^^cfia iiísla se- 
sión anterior. . -  ; |
-Be aprueban: la cuenit de los gastos i  
 ̂ efectuados durante e! mes de Piciem -1  
\ bre último en ía Hljaeja de Expósitos ? 
¡ de Vókz Málaga, y ia de la cárcel de |  
I Aüui *nCia y correccional de Vélea-Má- i 
I laga, reípccííva^I mes de Dioiémtíre I 
f  próximo pasado.:-;; ’ , ,  |
I Se acuerda llevar a afecto la pr<Í- I 
puesta y quejpasetfAsuiito alsbogpdo |  
consultor de la Oorpoiación, sobreitisi |  
í ofieio dei señor dipüíado visitador del t 
i Hospital de Ssrt Jüan de Dios dé Vélf ¿ - 
Málaga, proponiendo medidas relacio­
nadas con e! legado ,dé *don Antbnió 
I Lanzas Marf|íi, por iallf'clmien 
I último usufiuctuárlo dbh Ahfóhió del 
? Corralpominguez. ¡ .
I Se sancionan  los siguientes inhur-
I Sobre notificadóñ u sus patronos dé 
I las altas dadas en el Hospital provin- 
£ cial a los obreros lesionádcs en écd-
•fiailféio ilw pfe .
m n i P j N .. ■
l i n i l e s i t o . ^
EIqIIoIÍs m  ^
ÍÉ 4p[éoÍÍI;,¡;¡:,,
■.;x:
r é g i i i^ n k /" - ^
?  piSFGSÍil^^
DÉF0SIT0 EN MALAGA
r iA z A J lÉ lL im e iA i^ ^ r
j o y e r í a  y  p l a t e r í a
Flftz» Jo la Oonstitudón, nám. l. —- Marqués Je la Paniega, núa. 1 y 8. — MALAGA
No es ̂ eoisa reeurrh id eziraidéro. Esta Oasa, muí en MMaga, eonstíruye «p platí-. 
Bo, ovo ae lS qnüates y piafa, toda oláse de Joyas, desde Ja más sencilla hasta 1» de eon- 
íecwon más esmerada y exqui)?itá̂
Esta Oasa tiene copiosa variedad dé objetes artísticos para caprioho y regalo; sus
TÍO.V.* w ̂ *'®̂ ®°®’ y®®jî 08ame!Bité para los compradores, Jas mĵ orés mareas en el 
Wloj®î i geíantizando toda óoittpostura, por di îles que séa,jsn relojes,d«
MAROA, repetímoneérOron^mtrimBy r ^
J o y e r l s  d e  IHÍII9  h e r m a n o s  y  0®>
pqués de la  Penleder y  d. -  P iase de la Ooaelltacdéa,
" L A O A  -  —
J e ‘ Saljs;:sáé C ^ f o s  ( S T O M A L E S )
Es reô tó̂ o E&r las Taéó'kííígtio é^co partas del mundo porque tonir 
, , fica, ayuda, álps digesUoiies y aiümel apetito, curando las molestias del
ÉSTOMÓO É
;;-:;;;;MTEST!jaos '
.Bf do/or d&e t̂émau ,̂ la dispep^s, acaiim$. vómitos, inapetencia, 
diarreas en îñps -̂y adPitos^Qve, é, veces. aií‘ítñan oop •pstreñimientpi 
dilatación y ¿icets dai esti^msgó, etc. £s anríhij^ú^. "  ̂'
Sĝ afíQ.
. ' -. ■- ÍÍ8R0.S iolíeíos á lo| pida. ' ' ^
R p d p f g a M
j í « ,b :t b s .- i « ,  t  « a .«
H^runlénlfi d̂
Peéa jivoreéer al j^bUoe éoiií preéios min 
ventajo'fltos; Se venden Lotes dc^Sateria de eo^
7, 9„10‘9O y 12‘7á en adelante hasta 60. v ^  
Se hace un bonita ZégtJo á todo éfiehié ̂  
erntípre por valor 13e 36 pesetws. 4 í v 
BALSAMO: DB£déÍLALÍi:.Md¿ 
O^oldá i^é^vrittzfiión ladiéri de e»fioi, 
ojps de gallos y dureza de los pies.
De venta endrogueríás y tiendas de quieaHa. 
!l rey de lóé_o¿lieidas «rBMsamo Orilmitait;
^ á n  pernio y Medalla 
eti Ia¡ exposición dé
Fabricante, B;
"Ofií
Fjtrretéi  ̂de «El Llavero». 
* ^ e a . ^D. Femándo Ito-
I l | i 7 i s o , d e  l a  G o m p a i l ^ ; ;
I ^  d e l  IS á s  a l  i ^ b l i é a
La Oompañia" del Gas pone en eonoóimienio 
. deJiA'Señórds propietarios e inquilinos do casas 
en cuyos pisos se enouentren mstaladas tabesias 
prc^edaa de dioha Gorapañíá, no éédejeh'sor- 
gtonder -por la .Visita de ]^rsonae ̂ enas á fíí 
Ehn^esa que, eon el‘.p^texto’':de deoir quovSon 
operarios ie  lá misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de xastálaciones le’ 
gas.Los que aSí Io hagán/iw tes deberá etigiiiw 
antes la correspondiente autorización de laGwMt- i
| y  Wanque^or de! ceras en
 ̂OlQÑe
Dia2-GüemesXB|ír||ps), 
quien elabora; también 
las acrcá itad asM ^ G A S
r e g i s t r a d a s  ^e
pastillas para lüjar cal­
zado y  corréale* SÜ C E - 
S O R  D É  D O M I K -  
G L EZ-Yit©ria *rÉÍ Hue­
vo» y  «NumanckA como 
igualmente eL económ i­
co Ene aus tico r e p a g a  
Cera Éorq» &ien  ̂
más almacenista de^todr 
clase de Material'primas 




aturnino-Domínguez, calle Kueya 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 15 (Drogutóa.) ‘
En el vapor correo de 
ayer los siguietiies viajeros:  ̂ ,
Don Luis Alvarez, don FiamrisÉñ 
donLuis ]. Bolin,don Julio Héi 
Carlos Belgrano, don Maquel 
Jiian Ouzmán, don Vicentél 
Miguel pelgado, don M 
Eleuterlo Monje y don
Se encuentran vacantes l« 8 f^ ,  
la propiedad de MarbeJla,
Üef buque, Bárco de Avill,"
Loreda, Járandilla, Monforte, 
bla de Alcocer y Casas
Por este fióbiérno civil ¥áptél_ 
fthacerisé las gestiones nécesim^^^ 
que se constituya la Junta’U 
poner terrenos para campó 
militares.;.,:
La ayudantía de Marina dé 
ta a las perspnás que se 
,dé 207 k|!oá.;de goma, lialíédós póri 
fabineros eri ét mar, frenté a I?i.g
El juez de instrucción det <-QÍSfi 
Merced cita a Rafael Pérez píaz*
Jar declaración.' '.'' c' - ' -■ -
El juzgado de primera ¡nstaiítíiN 
frito de la Inclusa de Madrid saóé̂  
«áánbasta úna huerta, nombradÛ Î 
falla», del término de BenalmlV 
' #.290 pesetas,,.; , ■
^JEl Je Ántequera anuncia tamb^i|
; pasta, de las dos sextas partes del |  
«tós Oliriilos», sito en Vega AÍtá, dC 
término, en 26.606 pesetas. ¡ '
la s  Juntas municipales déL Certi 
Behataargosa; Alora,- Cuevas de! Bec 
; Jimeraíde^ibar-y Arriate, han remi 
: este Gobierno civil las actas de ia]̂ %;̂  
; nes en que fueron deaignsdós lós'éd  ̂
y suplentes que han 
xiraas elecciones. , ,
S e S O R ir i lS ;
, Lo que toda debe Síéér a í i ^ d i  : 
matrimonio
Hermoso libro de 300 páginí  ̂ cóp  
bados, se les enviará por correp criE 
do, mandando 3 pesetas en sétíos;;!  ̂
pOstal.-r-Antonio García, ConcÚa/J 
arid. .
Cura e! estómago e Intestfnpa 
Estomacal de Saiz de Carlos.
M anteca Dinamapqiil
' Acaba de llegar una remesa d 
nombrada mantequilla marca 
' be venta en los principales q!t. 
de esta ciudad.
Dejad de administrar Aceite HÍe 
de bacalao, que le? enfermos y lósj 
ri)Sor.ven siempre con rep%n am 
les fatigaroorque no le digicrení" 
zadlo po; el VIN© DE GIRA “ ‘ 
éncuentra en todas las buenas ^ 
agradable al paladar, más áctiv 
fórmációfít de los huesos e)íJóS*f- 
cfécimient© delicado/ estimtila"̂  t». 
motiva la fagocitosis. El mejef tó/nl 
las canvelecencías, enja.kííe«h 
bercuiosis, en los reumatismo/ 
marca; A. QiRARD. París. í
M̂ROV/WOM«
f  H u e lg a
Logrofio.«»Ea el paeb’o de Cufgorl- 
ta faueigan los braceros del campo, que 
^^bldea aumento (fe joroa!.
El orden es completo.
^  Lei*i*oux
Barcelons.—Pfocedente de Madrid 
^ e g ó  el 8̂  ñor Lerroux, que fué recibido 
ias prlínerat figuras del páhido 
^adica! catalán.
íqb, N á u f r a g o a ^ ;
l |l  Barcelona.—ProcedenkSí^le Valen- 
l|íiay  Oastellón liegaróíí liby 14Í náu- 
^aoros dQl vapor Ttaüaiu} «Duque de 
^én o v a»  y 41 del «Capcera*.
Heffunoióit
Barcelona.—Ha falSecido el ylcepre- 
0 lidente de la Diputación previnclat, 
Hjjlor Anigreí.
fnv itao ionus y m ltiiies
B«tc^ÍóRa.^Los perlódicoi radica- 
et^ubncan, en grandes tituiarét, tinas 
|igi).ljiVitaciones a sus correligionarios pa< 
‘••'Ja que no dejen de votar éM lis élepcio- 
jfjesque se avecinan y concürr||a al 
mtin qua se celebrará en la Casa' del 
H5|üebIo. ■
Iglil En este mitin hablarán los sefiores 
Kerroux y Marcelino Domingo.
^  También los regionaíistas atiuáclan; 
lloara mafiana a la tarde un mlúnr que 
»jfiS verificará en él local de la Liiga.
'4. ; Harán uso de la .palabra fós tefibres 
5amb(5yAbadal. r ..
S in ie s tro  S u.
iomlFerrol.—En las proxímildadél d Veste ha embarrancado el vapor 
Miramar», de I4 matricula ;de Palma
B Malldra^^ s - . ■
Dos tripulantes llegaron a las playas * 
!9e •Oarifio y pidieron auxilio, saliendo |  
« .arias embáit:ácione8paré préstár^eló
1 J \ | b n q : u e ' e n c a l l a d o . . , T í :
llá • « o a a t a c i ^ n '
ValIadoUd;—• El Ayuntamiento' ba
{ {ornalei, y los segundos mayor tanto 
por ciento del que ahora perciben por 
la venta y reparto.
Las autoridades intervienen para i()- 
lucionar el conflicto.
l i  páblico, ante el temor de quedar*̂  
se sin pan por varios tilas, sê  proveyó 
de este articulo en las primeras horás 
de la maflana, dejando los puestos sin 
existencias.
O E  m M O t U B
Madrid 9 191S.
El ilis tr ito  da llla tam ala
Interrogado el ministro de la Gober­
nación por qué distrito presentará su. 
eandMatura de diputado, contestó!
Es idátil’qhé litedes se esfuercen en 
averiguarlo, pues yo solamente soŷ mW 
ministro, y  como tal, he de respender 
de mi conducta, según los he dicho re- 
petida  ̂ +.¡6,
Eirminiitió dé Hábiénda^arché ésb| 
tardé a lis clnCo en el éxpretp de Oa- 
I  licia con direcclión n Orense, dondé se 
I  proppnekdáryat^ cepferencias de prb- 
5 paganda regionaUtaí regresáiído a Ma­
drid él Mareta
Ifi^ ilq u illd ad
El vizconál éé  Mátamala dijo n ías 
periódlstas qué en toda España era ab­
soluta la tranquilidad.
D isposiciones de Guei*ra
Se ha firmado una disposición con- 
cediend() a los jefes y oficiales del ejér­
cito 7 aui asimiladps que via[en por 
cuenta del EstadOj, Id efectúen en pxi« 
meréclate^íu .ní v u . ; . .u;.'::
Lc|8 ̂ alumnos de ias academias mili­
tare!  ̂ %r^adas f  subcdioialeS, k) éfec- 
I tuarán^pársegii^nu.
En bi#éé séinódffi ref îamen- 
tn (Íe^4eij|itiai<donei' puqiéntandóaá 
cóaiífe cn^claóíó» áJáoatsIprí^
« ¡•H a s
fil Presidente del Consejo recibió eit 
ta tarde numerosas visitas, entre ellati 
la del general Weyler, al que acompl .̂  ̂
fiaba su hijo don Fernando. ^
Hablaron largamente de e!ecclonet»4
■ v'" ^En.naiiníai ^
Sigue el señor Vülanueva guardando  ̂
cama, por ne^encontrarsemas aliviado 
del catarro que padece.
S ileno io  so m sn tad o
falta y ha sido citegórfcainénte des­
mentida por el gobierno francés.
VIstade sansa 
Sigue la vista del proceso instruido 
éontra Bolo Pachá.
i  Hoy te ha dado leetura a las decía- 
raciones que el rey de España hizo al 
jgregado militar ífincés en la embaja« 
da de Madrid.
Según resulta del apuntamiento de 
la Cáusa»̂  él monarca español dijo al 
agregado:
Me han visitado en S%n Sebastián
En iot círculos pomicos se com eníi^^r. Humbert y Bolo Pachá, para tratar
bamucho hoy el silencio del Gobierno 
alemán en lo referente ai torpedeamlea- 
to del «Giralda» >
^^Diai*ío U iilife p so lii
Dice el periódico de! eondedeR^' 
manónes, hábiáhdÓ' dél torpedeamien 
del «Sebastián»:
Este buque (el «Sebastián») no ha- 
î lftT ̂ fiOTalguiio ̂ e s  alemanes ni fa-‘ 
yorecia a 8UMnemigos, 4oda vez que 
iúeééíó bircQ réalizábá tina operación 
pufáménte méréaátíl y a todas luces - 
honrada y legñima;' -
Ai torpecíéár los alemanes los Intere- 
sei espáfióles, sáblan 4at realizaban a 
sabiéndás an mé), pero lo ejecutaron ¿ 
pórqiie ellos son de eáte modo. |  
Hora es ya lie que el Gobierno espa-f 
ftol adopte lis disposiciones qúe cfeaf 
preolsas para defender nuestros dere-' 
chos, y esas medidas, ya dijimos al Go­
bierno cuáles eran, al ocurrir el torpe­
deamiento del «Giralda».
de reconciliarme eon Mr. Caiüanx, 
pnostrándome la posibilidad de que él 
te se encargue del poder. ^
Me aseguraron que el antiguo presi­
ente del Consejo francés se interesaba 
ademente en ias cuestiones de hs- 
a, y én fiô  procuraron por todos 
B medios borrar la mala impresión que 
en mi ánimo prodajeron Ciertas afir- 
macioñeáqáehaCe'afids dió n la publl-
Cidád Mf. Gaillaux. . ..... r
1! ftepnolque
Notidát partjculaíél í é #
iwarn^mq qué;hun  ̂ «$ébjBSü4ú»»
dip remolque a . Iqs a^ptés sá lyá^ ai 
desáft las tres de In tarde a las lO 
dé lá nóche, hasta dejarIóS á 39 millas 
d#lácosta.  ̂ '
El qspltón 4ei. «Se^stián» y foS.trt-
ĵ ilíanlies éftibnrcérQn boy patá p̂ r
B olsa da Madi-id
Nota del Banco Hispano Americano
® !:ordado incantarse dé 18.000 fanegas 
e líe trigo qúé considera iri(ÍiÉpénsábies
-Ekmafquéá.de Alhucemas manifestó 
a los periodistas que hoy despachó más 
tardé que dé costumbre con el rey, por 
j r a  el coiurttmo de :ia ÓQbUp5é &  - teperlo que hacer ningún ministrê  
®nnte un méa, '  ̂  ̂ eonfeái^acj^?
d|Tambiéarpropottdrá alfe Junta local ~
subsíSiénciaS la iáCautécíóii d© 80 
idieáb arrobas de patatas y 800 sacos ,d‘«
ipiÚCBty'-) ir: ícr, r- '
Prtncoi. . • . . .
Hibrat. V . . , ,
Interior. . . . . ,
'Ámortlzáble S por 100 
r  Carpetas.
• 4 por 100.
inael'Barcelona.—Dícesé que ios reglotia- 
rfe, líácharán en los coniiolos,:»dadof8 
iOstradî ^̂  ' .
> ■ ■■,B o ic o t-  • -  -- >' 
ÍBarcelona, — La spî f̂edad espáfiolá 
lilla ¿™® t̂iitil8tas navales ha Óédárádó 61 
Mcot a una casa naviera acusada do 
parsoasí que tiene a stts ór-
iernS|f». , ^ ......  ̂ ^ . ' /I
A n s in o io , .
ob/Cfos earréros han
rdej '̂Qclsdó al gíjberiíador que irán a la 
lelga dentro de ocho días si no se les 
s rejimentan ios jornales, , ^
%  ' O o n l l í e to  y^éSiiielio ,
quedado solueionada la 
í Jciga en i 1 minar de Santa Ludá (La 
V arolins). ■- ■ -  . v ■ ' .
m  , P ro p a g « n d « T ! ,/ ,
tós éfsfiOifél^édí^ 
iiar y A!vaTez,„qaé;‘̂ | r b p .
onen Cálebrár un mitin para hacer 
ropaganda de la Candidatura de don 
gjl^b/o Azcárate.,;
M  ' 8 u s c r i |ie i4 f |< > 'v
DifL®,®rcctone.~.Ej.al^
1*̂  oficiado ti rector de 
j2 pi«a universidad, diciendo qúe la bús- 
ripctón Iniciada parala construéCÍijji 
s un grupo, er colar en a<;̂ eíla pobla- 
„{jjion se ha cerrado con 50.000 pesetas, 
saciíoyendo esta cnptldad, suficiente pera 
i d a f e c t u n r i a n p b # . i  'J::'-';.,
; .A o c id o n ie  
ffibiZaragoza.-C^rcn de ía eifecí^nsife 
is®*®n íouíi izóse la máquina dalr tren 
jta|ii|treo procedente de Madrid,"ilegnndp 
áte a consecuencis de la avériaj coh 
 ̂ hora» de retrato.
leí I . V í:I,'' '  ■ ,’S p i u c ié i s : .  ^
quedado solUCIdnadá 
«hue?gá de péiúqúero», teanudandó 
los|ifoeei trabajo. ■  ̂  ̂ .
■■
Ziaagozs.—ios óperátioi‘d© la -fá- 
•rrca át cerveza «La; Zarlgpzf^e^iú- 
aumento de sneldó,; cinco jilrósile 
csvtzi en invierno y cuatro én vera*
“ í ^ ' d e c l a r a r s e  :éh 
»l úoseleyxohCedéiCéstftS^^^
el prouesp iastrúldü contra el paisano
jíi  ̂ fo*’h»aron el fiscal y el defensor, 
Jf^JSaúdo éste por. la libertad de su 
“iitrocinado, por carecerse de pruebas 
estantes para acusólo.  ̂ ^
de' " ’ D a t o s
Whao.--:Ei .armador dri Vájw «Se- 
Ja rómánd^^
a datos so b ria  carga que
®l buque ferped^eiado y ©tros 
(jXtretnos de ext^efdfeério interés pa- 
jiil la formación del expediente.
ér#nSigük»;di|lendo ©I Señor Qar- 
( ||i  Prieto—¿ersiiie en su» propósitos 
M iu^jgf Í | i á  él dU áun^
qiié péréée ' qúé nó hay gran tmaniml- 
dad, pues mnchol trabajiidores com- 
préndéhqné% hüéig8 0rig{éá grande 
trásfoinús y perjuicioŝ  qu© ellos serian 
los Lprimeíos en sentir. , "
■ñ 1t S é l i r é  u n  t o r p é d e á *
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' ' \  ReglsfedÉ
Dicen de Nueva York que ht llegétjo 
procedente de Amsierdam el trisatlán- 
tléó «Kieow»» con numeróéó pasaje, 
tas autoridadés han proflibidó el 
I désembarque de Jos pasajeros háste
_ ___ f  áé examine lá̂  dbcúméiitación y









-'El ministro de Marina ha telegrafía- i 
dtea Canarias piclieúdo amplteción á léS f  
nófieias dadas sobre el torpedeamieilfe |  
dél vapor «Sebastián», y enviará Jt J
e? î8fe un nném .ataque. n irurntrlna 
mercai^e española.
Ei r é
yendo ^  thsírir-
bución |é@ ljgoáqCq#|l lllpóifléíi
jador (íe Italia y el ministro do Ser­










jji Alcoy.—Los panaderos y repartido-
Er* pan pe han declarado ©n huelga.
Mañap» Hi ĉú êl ©
jefedelOofeSor ^
i  _:íFeitelón^<^-^í 
Aigi
blíqua i o ^  .ip iefer;eiÉitê  ̂ m  
cióo qfé Biípáffê  hÉ fórtóÚiíido4  Aiéi' 
mania,párrevltaf q u ep  ftfiferfep cosás
' ’ l B e  e l e e o iG i^ P ^ o ^ c  V
En Iw te|íúlte*rMhlm= 
glAflítoílóEitiitóai^^ 
lucbajtePjbri^*'í' ,'-í- t .  -'.
tolwurtetady clervisfas se ^mueé̂
También decí^eiqe e||e |ior Meugá 
yerfî  í qqiabí§d í̂P^ente .̂;dei ,Con  ̂
gres().
A  V a l l a d o l i d
El ministro de Gracia y Justicia mar­
chó a Valladolid, doncfeqiiasaiAjps días 
de CamavaL ^
La ot^s^h^juésp Encuentra e^Ma- 
drid geitlofeaniío é!'̂  repirto équltátifo  ̂
de !a hoja de iat« que se ha de recibir 
de los Estados Unidos e laglaterra, vi­
sitó nuevap?|pte íé#9r Siiyela, acor- 
(iando sobré esfelsinntó^cósás de ver> 
dadera impórtáncia.. .
I l e i r n i n i i e n í o
Dices© que cuantas tentativas se hin> 
heche cerca del señor Váquez de Mella 
para queictesisía de su actitudrcontrañ 
rila 8 luchar eh las futuras elecéioneé, 
héii 4é&úlfado; infrúctuosas, manteníiq-- 
((Oilé él î ran orador en süs púntos dé 
visite . de no querer ir a un Patlamento 
que; a su juicio, ha de durar ten pócó 
tiempo. ^
En^^pnse^ncla, el partido jai- 
mista na (íecioiilo presenfar pqr Paqi- 
plbúá; en ¡el Itíjgár de Vázquez Mejia» a 
don Víctor Predero. "
iCS
éácidnés
ción militav. > 
s l ^ c c i  
osM^arti’
sy iM r lio n d .,___ _____
Bn:^ccidénte, Íiréffeiil A¡ 
res, las froaas ^  %iver^pol 
J a s  l|teíteléittaM8t,













|. í%  * ̂ La pren8a,aieiuan 
©haJpmcfttiútíñíá^
Berlín. ^
Sin embargo, créase que los 
fiPÂ úómp siempre, estén alee 
por el gobierno, y que esa conj|rencia 
n<y tengâ  ni laúcho hienóij lá^mpor- 
tantía qt^seferatribuye. ' ’ 
i StegjU l̂alcte pT îican I08 perid|
dícús frihceseé, los' álemanéa^enen é l 
®“!L“% topcchlént©|ir ' ■
l | s  ' fueraás jLUlé |an  retirado dél 
frénte óríintaríóú ül(P 6@0.000 hom-
Agregan díchoé  ̂j)eríÓdÍCúi qúe háy 
dos grandes conee^piojiei germáni­
cos comprobadas, %na en Alsáda-Ló- 
rena y  otra en BéíglÓü̂ ' ^ ' ' '
Eito^parecería detólte^ Intenta 
Hindemburg un doblé éúyplvlmiento 
porlasálas. ^
AVeátráiñcgi el momento d» la gran 
batalla, Ŝigüen loé acostumbrados raids 
y los cañoneos intensos y cortos.
l i  aviación da pruebas (le extraor-
diuarináfiHyjdsd*.
Hada íép(úteiite én Jos frentes Jta-
La ooadaHia da doa avladéeed
Hn radiograma alemán dice, refirién­
dose al asunto de los aviadores Schoipz 
y  Mookeyj cémo éii Marzo de''l9l5 dos 
aviadores ©lemanes. fueron sometidos 
d  consejo dé guerra por jos aliados 
por .arrojar foUcto5;de .pcopagindé; y 
condenados a mnerte, qq© es cierto fgíé 
cdnmútadá por Iteblfos fdrZáa^, 
pétuof, y posteriorteon/etlcprhbía^ 
Francia (lúé tódd oficial ~avÍadoi,aÍés 
mán que ̂  arrojara iiftí»ésos Úe prona- 
en' la» líneas francesas,'dé w tg^tidá
tos primeros piden aumento en los^ieta».
El último baiánoe dél JBjn.co dé Ei '̂ | avÍadoreSi<.br)íánícoé,ián 8idó"Úé̂  
paña efectuado hoylacusá uri aúnientór |  ante el tribunal miíiter aleml«,y décla- 
en el oro y tos billetes de 2 841.843 y |t rad()S culpables dé ĥ ber cometido .cui 
23.288 650 pesetas respectivamente, i  acto dé traición dé guerra, condenádos 
dlsnalnuyendo Ja plata 56 890.200 pe- í a diez aftoi dé presidio. ,
Eriá déelaración cá ábfelútaméntef
i  complot alemán encaminado nfetrodu- 
72 so l  én los Estados UnÍdo| uú:/mÍciróbio 
19 04 ¡' é^éclát qüé déitruyé las cosechaá, e 
’ Jinpedir además el desembarque de es- 
pas qué s© proponen dificultar el envió 
de expediciones de cereales a los allar
,dOt. v'í./: >r\ .
 ̂ 'V , ' -Gomualeado
Opetemos ai norte del caminólde las 
Damas y en la Champagne, cogiendo 
p̂risioneros.
En la Lorena uno de ñuestroé ÁéS- 
teoainentos penetró en Un» posición 
alemana, al noroeste de Dionequrt, 
destruyendé loŝ  réfa'gfós enemigó y 
cogiendo prisioneros a un(js 80 aiema- 
nea y una ametralladora.
Cañoneo infermitenté en el resto del 
hente.. ' ' '.y
D e Z g n t f r é i  ¿'-''"'"y-
La elira de los teatadés Únldos
El corresponsal del «Times» en Was- 
hlgton dice que la labor realizada por 
jQs amérioanos en 10 meses, desdé la 
entrada en la guerra,  ̂ea tan ndti^té 
como sugestiva.
 ̂ lEi personal n Val ha aumentado de 
73.000 hombres a una fuerza comba­
tiente que pasa de 300.000.
barcias en construcción que eran 
(!é 300 en 1914/pasan dé mil.
- JfedosM trasatlánticos Riemanet de 
tte'e ae incáutó la Unión son emplea • 
dqe. ahm̂ n«como transportes de tropas 
americanâ .-.-
;íy É̂  ejército búenti más 'de dos mlllo- 
ñeayy'medio de hombres éscogidos;©# 
mero qu© pue(le auméntarse COntiitua- 
Menté htste dléz^hteñéé,  ̂sí ei nece­
sario. ■ ■' '
5., En Ja primera parte de eite año ha- 
hte mM;<fe ̂ .§)j^iiipmijtes e n ^ a a -  
|Cla, y eli^bietno puede enviar otros 
tantpSvpeifcctamente instruidos y equi  ̂
'ftedoŜ -
Man sid© formados má» de 69.000 
oflcialesy hay 3O.Í(j0 más én período 
de Instrucción.
Se,e*te, eonatfqyéndp artillería pesa- 
4e campaña yyate^ 
lasym iU pnesdéfpr^ 
y La cóstrücciÓnqé.áérópjaoé%â ^̂  
arrolla aun con maybrrapidez, habién-
#».e votado.para este ñn más de.dps-
clentQámiUones d©; libras, ¿cuyo pro­
yecto será sometido a las Cámaras.
¿ ^Probablemente la eonttrucbldn de 
finques *  ̂  á(jerQ ©xeede^ en 1918 de 
dos millones y midió dé fonéladás.
¡ Sq han epp^ruido W^rsenales nue- 
yite y hi^ m|s: tfe 7ím* buqúéá en ébnsi-
.-séhiréaUzé^Q]^^ ¿In pre­
cedentes para aumentar iás^pcoiuCcio- 
nes alimenticias en' beneficio d© los 
aliados.
El pueblo tlené una ftipréma’conflán- 
za en la completa victoria Raal.
L« bainpaáa submarínai 
. El resmneh de pérdid̂ m d*̂  ̂  ̂
mercanté ocásionaclas por iq eampafla 
submarina durenté e! Éies dé Enéiió̂  
ófmc#7as ‘ Cifras más ba|aa desde el 
principio de esta oampáña, hace más 
déun año. •
• El húmico dé buqúfS hujád^oé/es 
ménpi;'qúe él dél més én qñe háyá 
sWo más ^ ja J a  cifra, y pi,de buquei 
menores tóio una vezhkeidó más bajo 
una 4Uii(ladr :
El fetal de buques hundidos en'Ene- 
ro fúó..de 48, o tea 19 menos qüe en el 
més de Novleníbre, el más favorabié dé 
ios anteriorés, y dé 44 ihenos que el ii- 
guiénté. Octubre.; y 
„̂ Uaa, (©ractejtedca jtel último resu­
men es que aunî ué la re^úcción dé 
pé didas ccmfícúá, él número de ata- 
qifes ha aumentado, de modo que 1» 
dili^ihúctdnWiós ■ éléctós. dé" la cam­
paña submarina es debida ¿1 éxito de 
ias medidas defensivas empleadas y no 
a faltft de acción por parte del ene- 
,migo. -y- ' -
Líslnianslilatáila l« tiioho^aérea
El corresponsal de guerra del servi­
cio radiotelegráfico británico, dice qué 
de los comunicados diarios se deduce 
que la lucha aérea ha alcanzado un 
grado de Intensidad inaudito.
Los comunicadoaafiaden a las pér­
didas ya señaladas las de otros apara­
tos alemanes en Jos frentes brilánico, 
francés e Italiano y llaman la atención 
sobre Ii extraordinariamente vigorosa 
tarea de reconocimientos y fuertes 
bombardeos locaíes»
té s  ingleses han arroíado cinco to­
neladas y media de explosivot sGbf  ̂
los diferentes blánc()8 militnres situa­
dos detrás de la linea alemana.
LOS franceses han cttbferio una larga 
distancia sobre torriíotio alemán,©n un 
raid durante el cual faé copiosamente 
bombardeada la importante ciudad fa­
bril de Saarbrukéii;
 ̂ Aef, pues, el servieio do aviación 
continúa su activa campaña cuando 
por eausa del tiempo y del estado del 
sueloia guerra de los e|éfCiío8 se ve 
paralizada.
Esta nueva y continuante esfera cre­
ciente de lá guerra no se extiende úni­
camente a la zona de guerra, sino que i 
cubre territorios que no podrían ser al­
canzados con las armas de los ejérci­
tos tetresteet.
Estas nuevas 7 encarnizadas luchas 
lérites siipoñefl para los aliados, no 
solamente el llevar la guerra sobre ias 
lineas enemigas donde los alemanes 
tienen é[U8 lú<Stiát Ala defensiva, sino 
que tiene qué impedir que el enemigo 
lleve a cábó la misma escena sobre las 
zonas de rétagnardia de la Entente; 
i atacandb Jai lineas ferroviaria» y de 
comúníc^CióÚ del enemigo %e pertur­
ban eófitinoamente sus organizaciones.
Botebaráéaúdo aus ©(útntonamiéntos 
y empieaádci ifaé ametrailiidoras contra 
su Infahteria, caballéria y transportes,se 
relaja lá morar de eSas tropai.
Líis fféiitaéfaa ÍÉlamattaa y Wl humó- 
, 'rlamo Inglés-
Toda la prensa reproduce la fantes- 
tica leyenda de motlnes produerdós en 
Inglaterra y particularmente en Lon­
dres, publicada por un rádiogratna ale­
mán el día A
El éuento ha conitltuldo pate el 
pueblo britátticb una de las mayores 
diversiones de la guerra, y los periódi­
cos publican bumoristicos análisis de 
los detalles circunstanciales que da el 
radiograma de «nuestro corresponsal 
de «Amsierdam». t
El ^Tímes» se muestra désencantad(> 
al no encontrar Is continuación y  sa­
ber las consecuencias del motín y del 
terrible Uso que hicieron tos amotina­
dos de su trlanfo.
Desearla conocer nuevos pormeno­
res sobre muértory heridos y cómo fué 
que la minorfa de fes reclutas escoce­
ses arrastró a la mayoría, que se nega­
ba a hacer fuego, y los condujo entre 
la multitud hostil a la «cárcel' de 0 $d- 
baily», donde no existe tal cárcel.
La reseña dé los tumultos produci­
dos por la noche én ThreadneodteStreí’ 
después de cerradoiLlos bancos, es 
muy divertida, pues todo el qae vive en 
Londres sabe que esta calie, después 
de anochecer, está completamente de­
sierta.
El «Daily Expréss» espera nuevas 
noticias describiando cómo los reelutas 
asooceses fueron detenidos.
Ei «Daily Ohoniele» dice que esa
prensa alemana oculta culdadoiamcn 
té las declaraciones recientes de Mr. 
Baker, secretarlo de guerra ameri­
cano, diciendo que durante la primera 
parte d© este año colocará» los ameri­
canos medio mifión de soldados en 
Francia,y que tos transportes america­
nos han llegado recieníemeaíe y sin no­
vedad a puertos franceses.
También llama la atención pobre el 
hecho de (jue várlorí periódicos aldma- 
nes defiguran de’iibt-riídamente. las de­
claraciones de Mf. Brfksr.
Así la Munischer NQWster Nachvisí- 
chen reduce los quinientos asi! soMa- 
¿08 del secretario de guerra .americano 
a SO.óbí? V en iguales procedimientos 
incurre la* GaC t̂e de Ccílonia.
Loaperiódicos isú’Izps £0 preguntan:
¿Tenemos que deducífrd?- esta clrcu%- 
tancia el que ia Prensa aiemans sf ve 
forzada a émpleaf semejante» suól^r- 
fugioa por que el gobierno alemán ü fi­
ne miedo de que el pueblo st>pa ia 
verdad?'
Aáémás se ha notado que ios psfió- 
dícoa alemanés y  ■aastfiacag; HUñn j Ií,- 
temálicameote toda alasiép f é 
miiitares, en cuanto ¿oa referidas a 
América.
D e  H o m a
Ca fe Cáaiapa
El diputado stfior Brazilai/confirma 
que el presidente Orlando s© propone 
relatar en la Cátoára tpdos ios deíaii^a 
de la Ckrnfereñeiainíeraliads^ds Versa- 
lies.  ̂ ■ ‘ ^
Estima que el enemigo «e ve?á obli­
gado a renunciar a sus esper»Dz « do 
victoria, y muy pronto teadremps prue­
bas de esto.
El dte 18 se abrirá la Cámara; figura 
en la oMen del día ¡as oomusicacioE?» 
del Gobierno, a Ip que luego seguirá m 
discusión sobre pdUtIca general.
Ochenta diputaeos se*han inger^^io 
para usar de la palabra.
Tomarán parte en el debate, él {Mi­
nistro Soniiino y el Comisarle Ja 
Abastecimientos.
Los socialistas interpelarán por la 
prisión de Lazzari.
FrIsEoiiépos haraglen̂ '̂̂ "©
Los prisioneros devueltos por Aus­
tria llegan en lamentable estado de po3- 
írsefón, harapientos y enfermos.
Nombpsmlentes
El general Giardino ha sido nombra- 
no én el puesto dei general Cadorna, 
para el Comité interaliado.
Xos geseralei Porro y Capelio que­
dan a disposición del ministerio de la 
©uerra para asesorar a la Comisión 
que entiende en la encuesta da ios he­
chos ocurridos en Octubre de 1917.
despachos
L m p a z
' Viena.—Esta mañana se ha firmado 
!s pez en Brest-Litowski eon la rapúbli- 
ce Ukrania.
Fíi^süia
Berlín.-*B!itr6 los delegados ukra- 
nianos y los de los imperios centrales 
ha quedado firmada la paz.
M z le rs iiiiii®  d s  l a
g is a p s lia  r o j a
Síockolmo.—Noticias recibidas de 
Finlandia aseguran qué en la región 
i del norte de Rusia no queda ningún
í mo.c.yita perteneciente S !a
alemana, y el «Times se pregunta
a qué se ven reducidas las autoridades 
alemanas para hacer circular semeiai!- 
tés infundios.
Oüolal
Fracasó un golpe de mano enemigo 
al noroeste de Arrasé
Otro golpe de mano al amanecer 
contra nuestros puestos de la región de 
Oppy fracasó igualmentev notando la 
desaparición de uno de nuestros sol  ̂
dados.
El enemigo abañdohó müchbs cat^á- 
veres delante de nuestras lineas.
Sigue la actividad de la attiliéría ale­
mana en divérSos plintos del frente.
- •;®o w » i s i í í | j ^
Supervlvipntss yyfefImas
En ^  torpedeamiento idel «Tus^ 




Dicen de Berlín que el tren expreso 
de Coiqnis Ghocó con un íft-n miiíía? 
que c6n(íucia soldados atemanes, loé 
cuaíés marchsban á su  ̂casas para disr 
frutar iieenda.
ResuUaroa/siéte muertos y 20 heri­
dos.
Do Hcw Y ork
- Auméntavlél volunfariaéo
Nptlcias da diferentes puntosr del 
óaié' demuestran que la pérdida del 
«Juskania», torpedeado por un sübma- 
 ̂riño/ ha hécho aumentar considerable­
mente el número de volqntátíót, espe­
cialmente en la marina y astilleros.
Solamente en Filadélfia se han pre­
sentado más de doscientos jóvenes en 
solicitud de aíi8tarse,moBtrando un de­
cidido propósito dé redoblar la enérgi­
ca persecución contra los submarinos, 
para que quéde limpió de esós barcos 
tod(>d Atlántico.
Da G inebra
Los alemanes no qulopon onfén*
derse.
Según dice él «Daily Exprés» los pe­
riódicos suizos han observado que la
guardia roja.
Grupos de rusos que se resistían en 
Toriíéa fueron desarmados.
La guardia roja derrotada cerca do 
Tammorfora ítivo tres mii muertos y 
numerosos heridos.
D a o lo r o c a é i i
Londrea.—El almirante sir Jhon Jcl- 
listoc ha hecho íás siguientes declsm- 
ciones:
«Durante algunos meses tendíamos 
que iuchár coa üa periodo de prueba, 
pero si hasta el mes de Octubre rpfeto 
la ̂ nación, podremos decir que he ir. ̂ s 
térralnado con la guerra submarin 3.
-fe' P é r d id a s
Londfés.—Las pérdidas sufridor? por 
el contingente expedicionario desdi eí 
comienzo ds la guerra haú rido: 43 C '?0 
muertos, 115.000 heridos, 65,000 ser r- 
moa y 4.0d0 prUionero? y desapnr . i- 
dos.
F iisilasia ie iit®
Aíé.»ias.-^Hoy han sido fusilados dos 
sargentos griegos/condénados a muer­
te por e! Co5!s?jQ do guérráv
P z itife s t^c ié is  -
París.—Se ha celebrado una impo­
nente manifestación de personas que 
forman fa unión sagrada.
Estás fueron a ía Sorbojia, doade 
las recibió Mr. Poincaré, a! qué acom- 
psñaban diplomáticos y personalida­
des. ‘
Mr. Daschanel pronunció un eto- 
cuente patriótico discurso renovando 
el jurapiehto que tiene hecho de per-; 
seVéraf en la unión sagrada para el bn- 
grandécímiénto de Fraccia.
En el mismo sentido s© expresítron 
el ministro de Marina y otros oradores.
Ein el f re n te
Roma.— En todo el frente, y especial- 
ménte desde Ja mésete de Áriŝ go a fa 
desembocaduraSdet Piave siguen regis­
trándose duelos da artillería y encuen­
tros entre patrúllaW
i l ; :
H
NOTAS BIBLI06RAFIGA1I
Ü panceles p ^ ra  Jazgaiilcia 
m un ic ip a les
Se ha publicado y puesto a la venta la se­
gunda edición de la obra de don Gabriel de 
Usera y Sánchez, titulada «Tarifas, Reglas y 
Oomentarloá para !á aplicación del Arancel
de derechos en asuntos civiles en los Juzga* " , .....  jo
dos y Tribunales municipales.:» . ■ ■ ^ü& íe  CKctuCD, al prccio da 48 píSftt&8
Su autor es conocidísimo entre cuantas i  los CieC kilOt, iG |áe^ ^
personas sé dedican a estudios Jurídicos. El —•• • . . .
Ilustrado juez munlclpaljdel distrito de la Unf^
miento a Jó̂ S arfículoa y el que «stos  ̂
alcancen. ^
Petaiió 1Ó8 trabajos realizados para 
lograr el a^aratamiccb de 1^ aríicalos 
de primera'iiecesidad, y dió cuen ta del 
ofrecimiento hecho por los harineros 
para moler el tri^o que les facilítela 
f u ® ,  p íóc^ eñ  Incautadónes
versldad y decano de los de esta corte eif 
juez da prlráerá instahcla excedente. ^
El señor üsera ha hecho uná obra peáctli 
ca« y ese es sU mayor mérito.
Tiene un prólogo concienzudo, en que ha* 
ce una critica razonada y discreta de los nue­
vos aranceles municipales.
La Idea de lo práctico^ como hemos dlcho^ 
es la que ha animado al señor Usera a escri­
bir su obra. Quienes en íos Juzgados muni* 
clpales tengan con frecuencia asuntos, el li­
tigante que con exactitud matemática quiera 
saber al céntimo él Importe de lá acción qué 
va a emprender, hfen en su totalidad o 
cada uno de los periodos deí proc*; '̂,ml¿íito 
S z ? "  «n Stíía utUíslrao y
^fticlpales es de Impres- 
íiíüüKf pues evita Innumerabieá
f i ! f r e p a r t o  de los derechos en* 
we .tís diversos funcionarlos, ya que a slra- 
»ji3 vista sé ve en las tablas que públlcáj raí̂  
ferente a todos los asuntos en que son cóm* 
patentes los Juzgados mhniclpales, loquea 
cada uno corresponde. \
La Oámara Oficia! de la Propiedad Urbana 
considerando dicha Obra de gran 
mérito y utilidad, ha pedido al señor Miéis- 
tro de Gracia y Justicia proporíga a! señor 
üsera para una distinción honorífica.
xvr> '
No hay oatai^q que se. iq resista. Gm*a la 
tos, brótóquitisi asmá^'evitó ía* tuberoidoste. 
Tolezadisimo por loe débiles estóms^s. t
Dijo qiie^l MUnÍclpió:habia:agQlatio 
la partida de 15:0D&> peaetaf, deatinada 
a remediar en parte él «ocflicto Je^íf 
eáresfia del pañ, em el abono delntar- 
gen diferencial del precio'.del ncccia;lo 
artículo en laa tabíia reguladoras.
El señor Reding aboga' por que se 
aumente en un veinte por niento^lof 
aueldds y  jciraatee a  ̂loa jdepaUdie®»! 
empleados y obreros,
Juzgique él mal no es solamentejo- 
sino liacionali estribando sus :prin? 
clpales caulas en las difícultadeside iQS 
transportes.
El señor García Herrera deica.cono- 
cer lo que pretende ia Junta, de los 
Contribuyentes de Málaga, cuáles ison 
los auxilios que necesita y  la forma en 
que han de invertirse.
Entiende que antes delcomiénza de 
la obra, precisa saber el procedimiento 
que ha de seguirse en su .realización.
£1 alcalde-cónCeatn diciendo ^qué ŝu 
principal objeto es el de que se ^pueda 
continuar pagando e! défieit que resul­
ta de la vénta de pan ñ 40 céntimos. >
El presidente de la Audiencia expUca 
ai señor García Herrera la finalidad de 
la aSámblea, extendiéndose en conside­
raciones acerca de la actuadóu d® tlS 
junta.; ;
Adyieitéque ésta no piensa, Interye-
nlr en  cosas que;^ean 4e ; la incutó  
cia del A y q n tó u u ^ to . V : ¿ ;
;R€9;tvfíca el sefipr García Herrera, 
proponlindo  Al nombrar® Utó de .una 
comisión gestora, encargada del - estu^
I dio de ja  tiíqación ,fia|nclera depada 
uno ,de iosrooptrlbuyeutes y qué jcojn 
arralo a éit^iiníerei^; é l: ap t̂liio:ude 
éiiw pam iQ w é s  Sftiééttéiito
Ace^a dé esia pi^pOll^^^
los señores Cuevas y  Groes iQnoets» 
h|r® dpse;t ella,iperojadi®
g a o es ae q lédfspuei jiada jorprendió cazando furtivaménte,
caüélpiámerdpartido de la Vega, a José 
' <3havardl y  -Asstonio iGaUGdo
VwSñb
Total.
m s ^ ’ M u a i M
rr, '?
C onvocada p o r el G obernador ciyll¡ 
com o presidente de la Junta prpyiji<^ái 
de su b iis te n d a s , reunióse ayer a  
dos de la tarde  en él sa ló h d é  ac tos :dé 
la D iputación Provincial, ia assimbíf^í 
de  mayores contribuyentes, p a t ó m t ó  
oe! m odo de lograr una fó rm u ^ ^ ü é  
solucione m  parte  el grave problem a 
de la vida en Málaga.
Et feléfns4oi>4(0ique fuerandése* 
ch.adps: uésos temorés, compla^fedpJé 
creer que^tpdoi téstarlfm dispuestos,a 
I  cooperar Él fin que se pcrsi®im.k ¿p  
I ’ De >nuéyo,bste ) eáflséfior Cuevas, 
quléi  ̂ éstímando/Jio ínáslmpoítanté ia- 
cllftar djoero, qf cesió , en n o ®  re de í Ja 
casa pjoi él représenitadÉ la suma men- 
su«tdte,p5®íPáset»Sí '̂ .̂- I-> -•p ,/.
vELsenoriÁlvarez Net (fijo que î é Sus­
cribirla por 1.000 pesotan menmiales, 
hasta que ai terminar la guerra 4Ur0pea 
vafíéniais actuales clicimstandas..
La asamblea resuelve otolgar :Un vó  ̂
to de.^nftóftza al prelidenté^dotla Cá- 
mara de Comercio, para que nombre h 
combfión ^ecutíya, lu jgue fcfvíQCederá 
Urgentemente a. «^midSiírfoAíips-o  ̂
El jeñor Alvarez Nat a^adeceel en-No obstante las exclíapiones hechas, 
eí número de %ncuríeáíe8 fué redu- Cargo que se le confía, e lntercifti el es
pació de unasv horat/para yd^ignari lea 
perionas que han de forcmi^i^ite ide 
la comisión.
Por ̂ titimo  ̂ se acuerda quéréontmue 
la expeudicióadñ pan » cénti|iu»ii 
abonándose los Id da diferenaia^QP dSl 
importe de lo * qúe se rec^iidei .
1 Y se  d«por termina€^ )̂lá asamblea.
clái
- í  ' ; - ̂ Istisroi! los Señores don Joa- 
e . . ó Roura, don Teodoro Gross
¿ n Ricardo Qross Orueta, don 
j V vis’ivez Ginachero, don José Qar- 
Herfísra, don Leopoldo Salas Aifiat, 
a ^  José Briales Lópezde» Félix Sáenz 
Laloo, don José AlvaríiZ Ret, don José 
bJmón, don Pedro Vajis, Qómaz á r *  
ííios, don Juan Reih ArSsü, don Ma- 
;íu j  Kgfji doii José Cuevas, don 
i gu L* íiá MériJa y Dfaz, di n Federico 
; . jíeá., ilos José González Safa?,'40»
Burdos Maeaso, don Antcnip 
Vv'ñT U Oáno, don Lacio Qóméz, don 
Manuel Barneí, don Mttiss González, 
ñvn Tomás Viin Dnlken, Iñ Saciedad 
Azaoursía Lados, don Luis Sduvkón . ^
i Ri->, don J0.ÍÍ0 i'astro, cían Mlgueí 1 dieron a süfécoáomtfeoto^^ médico y 
Órei’s r>a, dou R Alcalá Fernández, I practicaste de guardia. í ^
don José R“ding, don Ramón I ■ Pr«^ntaba doble fractura del brezo 
do'i I..nado,Morí%fe«, don Pedro "M - i  derecho.ppr au te/Clf mñélo;: fmetura 
n^ñúiz> don Afsdiés Rod^ufz y don i dé los huesos de laim^vy una jáérid^ 
Ff:rnrsíido Moyasso. I con lusa de dos centímenjiros en Ja(se-
0;j?p.3fo» la presidencia e! Gaberna^
&ji fo\ít, Delrgado de Máeienda y Pre- 
U í ^ r . AiulieiíCia. * rr, ’
AV.'*.v<a r, s " - \  '-U^nor Rodiiguez
án̂ oliados pp ¡ej iriSít
Atéruzar ayérmíde sJ^reñ dé Sti- 
bui baños por la parte de línea ̂ tab ie- 
©ida en jaa playas dé San Ahdí% » io -  
lió ál joven de 24 años F*ancÍsco Maf-i 
tía Luqúe.  ̂̂  '
Conducido éste a 1& cala de .socorro 
de la Explanada dé ín Eítaclóm piocs'
Á u t t í a i t f í t f á
»los au iÍ|¿éih d iilos
sé ehcúenira cutó{ñiehdo condéiiá éi?  ̂
nada, de resúltáé diúná dBUÉa por mipsl 
y lésioáéi, babtem|ote ini«r4sa(iode H 
receten general de Prisiones pu jraslad̂  
Ja^deAsta p ^ íí;'tv';
también at
lá ^ála segunda cóHtra Ahlbhió Jin 
ParradjE>, Mr homicidio, en raaén‘á éHcÜ
jl^^fenso^ ̂  si^or Mqfioi'
; Goín,-~L©8iei}eSé~ ̂ PccéeNados; Lá¿aré 
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Boyanz/.
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\\muhAfwr :  . . 
í M hw  eiírnente altoi i 
Mejor corriente bajo. .
ISevfaoa* » •
révíao * í » -  
:Aaeádo..^* . r  . 
Oprrfqntes. - . • .
ACEITEN
En la p la z a je i i^ ^ m íic u e n tr s ' 
llzado por cojupleto el ttaf^co qe acf 
' flÍjrfCTffl» - ^
iLo« arrierlatas se retíaení ̂ r o
. ..................... ,1
Tot IÍI60 «láé endebleá/'^^AÓ 7Í 
J, Rniiaa q&©<xrjas fa* ctóséA' laqipi^ 
,'COtfzan^de I6Q# Í67 en mollod
Ba Tortosa, ios aceite» del país se^ 
fien a 25 y 25 23 pesetas Í08 15 klo»^
Les fueron ocupados una qsoopdtei 
.nn fiiqr^n y j4 o t epnejo^  ̂
fl,U?|cla4o8 Air j i j a d o  corte
If âiteléCP Tovar encargó; la 
.^Iqtor^o MéíM  mudanza® mue­
bles y según dfuiuiicia el,priiQ.ero}t Vter- 
j;p|iaao:ba cumúlelo ̂ n  tal c^cicia la 
misión que le confiaran,que ae ba ques 
dado con uoajámpacá de naptal valora­
da en 75 ptsétal^ ■  ̂ »
'̂ ‘"SóSpeSfit ¿í4udfó de*este*tíue á  re- 
{tetido Victoriano sé halla en? Alora.
Él vecino de DOñar Menda ̂ (Córdo­
ba), j(»iqttifl Reote ?Pdág<b tué áaoché 
victima de un timo, entregando aicam- 
M o4el consabido paftud^cckBteci^tes 
dapartedteos^^todoei dUi®^qUd^>te- 
ba encima. rvx ; ■ ■-.u.: ■
;dé Ja néiÉe
conOedidó én I I 4e Diélemibre 
último a la Almendrera EspafiolAel r^^s- 
tó<a de un n^tóhte ftpmércial cóñfiistente en
portar 1 í u >M*í ít
arroba.
^< :̂Lo8tpaecíb8:fijadé3 por la í JjhRtói:í 
(sistencia»tBon, parala arroba de,l7̂  
lS‘50 y I9'90v ,
■' 'Barcfekma cotféa sin vdifeddm 
Andaluz nuevo, de 156 52 a 158 601 
ídem corrIente.#d«rlñáíp5iíaSít55 44, 
Inferior lampante,“de 160 87 a 16s 
bueno, de 787 30 a 167 92, ídem f tóC í 
» 1T5’09, Afsgén d- 165 2^6 ÍS* “ 
de Í65‘22 a 176 09; Usgel. 4a 1 ^  
cacahuete de 171 74 a 178^
Estos precios.son partios 
b^r;Jopipispen b’ps andaiyceJBilsii^gl 
;0eii | f |  187 SO a 190 pesetas
üiOalpreclas de tasa para 
io'Cpirlentei<©460 peaelas^l 
180.
glón esoapulqif derechÉ. G 
Eu gteve eptade p«iÓi al Hospital)ci:í 
vil.-. '3; :
congregado?, ex^ 
3cer. askíídó a la 
or motivos de lá -
X ; 4. objeto de la convo-
ú t W  
em i- '-U 3- 
fKÍUí, - ,
lud.
c ituii 4 r ici.hái) qre se trata de reme­
dís r rn h  forma factible el proble- 
m;̂  de las subsistencias, paralo que 
precisa una- peif<'cía cfimpenétración 
entré los inayores contribuy^tss y el 
&ka!de, a fin de que se consiga el &b 
rat¿imiento de los pnocipales artieul 
(Je coasuraóV
Relata someramente Ja labor que a 
í@! respecto ha hecho la junta de sub- 
sktoncias, implantando la tasa y proce­
diendo a la inc^aci^Q de los trigos, 
medidas que no hañ ábistecido.
Termina concediendo: la palabra al 
alcaide para que ©xpobgá él proyecto, 
que tiene. - i
Ei señor Bitranco saludó tambiéq a" 
la asamblea y después reproduce las: 
proposiclcnes que hizo en ja piimera 
retí?íi(5n, que consisten enf ‘
1.  ̂ Establecimiento de un econo-
matepord que se pudieran adquirir 
grandes partidas de artículos de im-, 
prsí^cliidibte necesidad, tales como el 
trigo, el aceite, el carbón y la patata,, 
pî ra facuitarlo al pequeño consumidor 
a! pinedo del costo. ;
2. " Limitar el economato única- 
m:nte o la vénti de trigo.
5.  ̂ Fomentar la suscripción públi­
ca iniciada por el Ayuntamianió para 
el abaratamiento de los .atíicu--l 
Icfe, cubííendo con los Ingresos de la 
mhma d  déficit que resultara entre el
En el Gobierno cíyil se ; recibieron 
anoche , notteias .de Qtf o Accidente ®  la 
misma Índole.  ̂ ^  ^
Al paso del tren número 50 por el 
kilómetro ®  Hhoáde Coín, la 
maquina arbrilte r n q  hómb¿e que in- 
te n p  atráveáár la  ̂ "
Detenido el convoy, reéónoéió a la 
víctima el inédico de ToirrcmolinCá, 
dictaminando qus se hafiába en éstádé 
comatoso y Ü  traslación
|e|,|^rolla(!o a MáUga, sitio más cerca­
no M lugar de la qciirrencia.
La dicha victima quedó oustóáíada 
por uña pareja de cá^bíneroS quáéÓ 
éncontraba én las inmediacipi^s, dán-’ 
dosc aviso teiográñeo páre 3^
D e M , F í 9 ¥ t a í i a
tren núételó^de Jñ$:§l^iirbanes su­
frió la noche del A Una4 et8ñ(uóa, anteade 
llegar a Vélel-Máíagá, eh jél klTÓmfbo 
2F500.  ̂ •
" Lá causa (u4 la rotura del eje delahttro 
de un vagón, descarrilando éste, %iñ - atrás > 
consecuencias que lamentar qus el susto , 
consiguiente. >
^epidiómatcrial a Málagdi y una vez 
repuesta la averíai cpntinuó j l  cQnvíjy ,süi| 
novedad. ’ . ^
almacenes ̂ ftos Vílií ĵes-y un dsfpáclw papt 
vista a la  calíe. Se venden algunas jn u e -^  
bles, macetas y jnaeetenes^pon buenas 
plantas y trajeé para máscaras. ¿Horas para 
visitante 1 la tarde.^..&e.adpitea 
corredores.
" B1 .líoberáádíííf cjVil,:3.a- prííénad.© á  jpa 
aféáldeS'de' ÍÚs qÚe áuH ho mtn
íi^ítld(3í l©s"'esfedqs'\ demóstráturos d#!á 
HÍifterté^^h, ̂ ^ÓUecteff^^lééhsüiÉó y  íín; - 
portación de artículos y ganado, que lAes 
tiQí^p.;pid;cteáijassaUtecida4ea»mwtarA^^ 
a|í^s.p0sii?je^\í?: ña.ddéiiiaifllíi* 
í mentáf tan importante servicio, r , 4 v
.'í ■ .-wífííT’-':
JH|)3jeiido qucdááÁ dé|iefta lá ppjméte 
súhástér, se anitóiiá í.a sé¿undá®rá 
nar .en la €alá aé^lÉ^iúsitQá ciérf^ cánnpd 
dejiierro-viej«''áífiék^^ :
-El día 24 de Abril próximo terúíiifíf-él 
plazo ©oncedido :por la COmisién povíú- 
cíal para la presentación de instañ(iás>iiy 
documentes, .a fin de tomar /jpaiítejienlas 
0|M)jtíc^es aja 'p lm ,, ya^aide Púdico
áüxmar 4¿ la î lasa í- L hví 3t j.
Los Ayui(tainientV? 4é ^ “1 „  
daj; Montejáqiiá,
ADáMájisy'CafabéVhiejá, citan á  le 
del actual reerapltóé cuy(i Éatedérb^é'^lP 
nerita'fin d f que céncuFrmi' ahte^cRl^áía 
Bidé Marzo próximo, al acto de clamfica- 
pijkry deídaáteeiíSñ desoldados; ; j Lu  t
Ajos efectos dé la Junta4é Asociados 
el Ayuntamiento de Sedeña ha dividido en 
tres secciones aquel término municipal.
, íista Jatídeí d i dresóy  ̂median cinco y 
n^di^, 1% Aanda .«quícipal ¿interpretar^
diversos n p i i ^ á  de su esGO¿ido reperte- 
rio, jite i#a§  qaJ|fer||^án en el
fremhjbi en variM espoBleloBee
ir :3
mñm fí c#^
EhhAioieBte é«i él asáir Iq te
'úwmmi
' ̂ or dif̂ Étetoconééptos hr
n  este .Teiprerte de
I «B̂JBU WfiÓUAtHlCIKU MŴ
i úíSéa4Q:«Siterra;BlÚJic<) y 
i propios del pueblo de Igualóla. ¿I




TPqt el ministerio de la 
acordados los siguientes ré 
 ̂ Don A bateiga,^árez^í« 
fanterfa, ^5*56 pesetas. .
J a b in o -  Albricio Santos, ^ 




^ ^ “ófía^gnaclá Antóne .MpnÍÍl|^^" 
capitán don Mariano NIebniedéa 
pesetas.
.DoñaEMstaqúiá jSlazqüez Mrrlí 
ddl «t^d^Firitedsco^éidáihB ázáá'î r 
|l9ietai.;f
c<p|ifhf|nl;e.don Igtmpí9,®yet
e . í ( S ' . ? l í í ^ í ^ C 3 Í “ .
-j||#áf83ífifilieset»a.^;; ;¿f> 1 i ■ - M
vdéJHerÉ
La Directiva dé la estudiantiná «Andalu*' 
cíá>,Jiés füe^a háj|aiúoÍ5 
numéiréscüi .amigos queiá recibfán éñ lo i 
Garnaváles y al público, eñ géneral, qúe- 
prnsabá siúir̂  de Málaga ̂ n él actual y 
pasar en ésta Sábado y DOmingb de B*; 
ñata, piM'p.-en ytóta;de la situación apgqs- 
ti(^a¡ por, qu@ ;está .Atrayesan|^ É&JPáñay 
fia dec|ídído hbíialir en eLpresqpta áño1,ppr 
cfj|er.,que
dTéf con éiínpatías, re que hace páte evitar 
torcidas ii\íerpretecioues.
De vmtó en les 
Fñeiise bien ea esta Mi 
BBPwnfesiw;
, Hoteles, rendas, B estóuz^ V>A para no sev. eontendfíéá e ^  otras m sos-
elas per»
K. A. t., Alaniecía dé
p^ra oposlclone» a>pcu l » sonalmente y
l^ r .^rre^bnde^^
Informarán en caite de Martínez de,
prsclo que se ícñate por el Ayunta-1 Aguijar JO 7 12.
.CftpUchlnqs,
Zf!|8*e2:uela 10
fie táq tü iiuhbete  Aboaoén
^ a t e t ó s b
ftví'-/'-- 3^jé^a4é kcWAÜ^méáú  ̂ '
^ííaclmletitos.--  ̂Antonio Bravo ^ánéhez;' 
íJteap Gáréla Martín' y Manitcíl Mbifiorancn
iiqtimclones. -Francisco f’érez jÉpdríguez, 
Jápfa BelmOnte Biiíz, Antonio Oanó Cótúl- 
KAnaOoUáAé Ébfó -y Mauricio Obregón 
Siéáladú. •
' Juz£4̂ 4p d t la  Mfircñá 
í^cImtentes.—TEduardo Falla Gano, Martes 
rtía Oláro. Antonia Lópe? Martín y  Anto*: 
^ te e te  Oltóédb. : \ ;
Bfunción.—Salvador Jiménez Rúlz, JbsS 
OlÚtello Bolg, Salvador Moreno Quintana V’ 
AáácPamecha Portero;^ '
JtüesadoM Sanio ; :
.,ÍÍÍa.cimlentos.-rXrInid8dBánchez González, 
«Frtóíctscó Duarte Rico y itosé Jáuregul Cruz..
lomeno Báltnfca QétneÉ, Manuel 'Ibatea
IMñ'ez Aguliar, Antoiiló M Ín^ Arnedo,; ;̂ Jb 
eefa Bocado Gaspary jJdan.Jjrbnpeja Péi^s.
m m mDrpiiiiiim̂
^  Ae m^emr un cambio Ifimortáñ^  ̂
elttéíiipó. “ _ r:';;, ■ >;
Ha «Ido pasaportado para lian Fernando
•Shliá Inscripto pBra prestar gcrvicio «n la 
Armada, el licenciado dal fJércf|Q AlcMlÉ'
víTarde)
gria», «La Itla^de los fdaem^'
ja» i
«Er amor de los amores». ^  
Butaca, 2‘50 ptas.; Paraíso, 01%;;
TEA TBQ «1^|PA LA IS í 
Compañía córoteó^máteatlca Fl
I be fa’̂ htitorfa» ̂  «Lá lúCá áficL ^




la» señoi^ ñ^ítel y BaÁ^ed. 
^í^eWpmsimJioy:
(Tarde) A las cuatro y media «El ;
P (Noche) A la»' 8: «)Lo» ,Qabriefe«l 
Afición o JoseIlte1y1Eu)imaínte».
A la».JO y ijfi: «El ascensor». 
JBntacacén entrada, pta».
--- iB tíia 'P a s g u a iíl
Q  ttijor de AilUiga. 
ie»i.^untoAl Jtenco de E»paña)i:^ 
contfnqá #  fia 12 de ta-noclie  ̂
iñós.^sjwmlqgos y día» te  
alón centfnia Vte 2 de la tardé orí
'■m
tehe.
Butaca, 6‘3fi céntimo».—@eup^ul( 
SSaSaHéneral, 0^10. >
